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En uno de los cursos del master que se llama “Traducción, cultura y ciencia” tuvimos que hacer un trabajo escrito sobre una traductora. A mí no me pareció muy interesante hacer un trabajo escrito completo sobre una traductora que especialmente se enfocaba en la bibliografía y las estrategias de traducción. Lo que sí me pareció fascinante era la enorme cantidad de libros que nuestra traductora había traducido del español al holandés. Me hubiera gustado ahondar en la recepción de las obras traducidas, lo que solamente formaba una pequeña parte del trabajo escrito. Lo que me interesa mucho es la literatura hispanoamericana, que no sólo ha tenido mucha influencia en la literatura universal, sino también en la literatura holandesa​[1]​. La literatura hispanoamericana que me interesa en especial es la de México, porque estuve en México durante unos meses y me gustó mucho. Por eso me vino la idea de escribir mi tesina sobre la recepción de la literatura mexicana en los Países Bajos. 
En esta investigación examinaré la recepción de los escritores mexicanos más conocidos en los Países Bajos desde 1960 hasta 2010, de modo que el trabajo abarca un periodo de 50 años. La investigación empieza en los años sesenta porque en el año 1962 fue publicada la primera traducción holandesa de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Juan Rulfo fue uno de los escritores mexicanos más conocidos del periodo después de la Segunda Guerra Mundial y está considerado como uno de los precursores del ‘boom’, la tendencia literaria que alcanzó su punto máximo durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, al que pertenecía Carlos Fuentes. Carlos Fuentes está considerado como uno de los escritores más importantes del ‘boom’ e igual que Juan Rulfo fue uno de los escritores mexicanos más conocidos del periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Juan Rulfo sólo ha publicado dos obras de gran importancia en su vida, Carlos Fuentes sigue siendo uno de los escritores mexicanos más productivos en el mundo hasta el día de hoy. A Octavio Paz también se le considera como uno de los escritores mexicanos más grandes del siglo XX y uno de los poetas hispanos más grandes de todos los tiempos. Es el único escritor mexicano que ha ganado el Premio Nobel de la literatura.
Los escritores mexicanos estudiados han ganado muchos premios literarios importantes en Latinoamérica, Los Estados Unidos, España y algunas otras partes de Europa, pero estoy curiosa por saber cómo ha sido la recepción de la literatura mexicana en los Países Bajos. A base de esta investigación quiero dar una imagen general de la crítica en la prensa nacional, por lo cual es una investigación cualitativa. La pregunta principal que será contestada en esta tesina reza como sigue:

¿Cómo fue recibida la literatura de Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavio Paz en la prensa neerlandesa durante el periodo 1960-2010?

En el primer capítulo se introduce a los autores que se tratan en esta tesina: Carlos Fuentes, Juan Rulfo e Octavio Paz. En las biografías se presta atención a la vida personal y profesional de los autores. Este capítulo tiene una función introductoria. 
	En el segundo capítulo se presenta para cada uno de los escritores una lista de las obras que han sido traducidas al holandés. Además, se establece un paralelo entre los tres autores por lo que concierna a los datos sobre las traducciones neerlandesas y las reediciones. 
En el capítulo tres se da un resumen del cambio más importante dentro de la ciencia literaria de las últimas décadas. También se explica lo que significa el término ‘recepción estética’. Además, se da una descripción de los métodos de investigación existentes dentro de la ciencia literaria empírica. Por último, se presentan algunos problemas y posibilidades del estudio de recepción. Esta información sirve de base para esta tesina.
En el capítulo cuatro se encuentra un ejemplo de un estudio de recepción. Primero se habla de las traducciones de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos entre 1946 y 1985. A continuación se trata el comportamiento lector de Los Países Bajos en general. Después se da un resumen de la investigación y por último, se presentan los resultados de esta investigación.
En el capítulo cinco se da una introducción a mi propia investigación. Primero se explica en qué está basada la selección de fuentes. Después, se da una descripción del método de trabajo. 
En el capítulo seis trataré las reseñas de los libros que han sido traducidos al neerlandés libro por libro. En esta parte se describen detalladamente los documentos de recepción. 
En el capítulo siete se presentan los resultados de la investigación.  Primero se presenta un análisis cuantitativo y después se presenta un análisis cualitativo, es decir, se da una interpretación de los resultados obtenidos para al final poder llegar a una conclusión. Además, se establece un paralelo entre los tres autores por lo que concierne a las reseñas publicadas.















En este capítulo se introduce a los autores que se tratan en esta tesina: Carlos Fuentes, Juan Rulfo e Octavio Paz. Para conocer un poco mejor a los escritores se dará una biografía de cada uno de los escritores. En las biografías se presta atención a la vida personal y profesional de los autores.

1.1 Carlos Fuentes
Carlos Fuentes es uno de los escritores mexicanos más conocidos de finales del siglo XX y uno de los escritores más importantes del boom latinoamericano. La biografía que se presenta aquí está compuesta de los datos biográficos dados en las obras de Guzmán​[2]​ y Durán​[3]​ y la información biográfica dada en algunas páginas web​[4]​. Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en la Ciudad de Panamá donde su padre comenzaba su carrera diplomática como representante de México. Como hijo de un diplomático de carrera tuvo una infancia cosmopolita en la que siempre estaba rodeado por una intensa actividad intelectual. De 1929-1934 vivió en las ciudades de Panamá, Quito, Montevideo y Río de Janeiro, donde su padre ocupaba varios puestos diplomáticos. En 1934 se marchó con su familia a Washington, donde su padre trabajaba como consejero de la embajada de México hasta 1940.  Aquí asistió a la escuela primaria y aprendió inglés. En las vacaciones de verano asistió a escuelas en la Ciudad de México para no perder la lengua castellana y conocer la historia patria. Creció, por lo tanto, bilingüe, hablando perfectamente inglés y español desde pequeño. Tanto el clima político norteamericano de Franklin D. Roosevelt como el nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas, la Guerra Civil española y los niños judíos exiliados en Washington marcaron a Carlos Fuentes políticamente desde niño. De 1940-1944 vivió en Santiago de Chile y Buenos Aires, donde asistió a la escuela secundaria y donde empezó a escribir sus primeras narraciones. En Buenos Aires decidió descubrir el sexo, el tango y la obra de Borges como reacción contra el ambiente fascista de Argentina. En 1944, a los 16 años, llegó a México donde su padre desempeñaba el cargo de director de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los estudios secundarios los hizo en el Colegio México de la ciudad de México y los terminó en 1946. En 1947-1948 asistió a clases en el Colegio Francés de Morelos y aparecieron sus primeras colaboraciones en periódicos y revistas mexicanos, en los que publicó relatos cortos, reportajes y artículos políticos. En 1949 empezó a graduarse en Leyes en la Universidad Autónoma de México pero pronto lo abandonó por sus excursiones y descubrimientos de la vida nocturna de la ciudad de México. Una reacción de disciplina y la idea de llegar a ser diplomático mismo lo llevó a estudiar Derecho en el Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra en 1950. Se graduó con una tesis internacionalista, al tiempo que desempeñó el papel de secretario del representante de México ante la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Después de viajar por Europa con la delegación mexicana de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) regresó a México para reinscribirse en 1952 en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se integró a la llamada ‘Generación del Medio Siglo’. Un año después fundó la revista Medio Siglo con sus compañeros, al mismo tiempo que ocupó el cargo de secretario de prensa del Centro de Información de las Naciones Unidas. En 1954 fue nombrado  subdirector de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el mismo año publicó su primer libro de cuentos, Los días enmascarados, que recibió una buena acogida por parte de la crítica y  el público. En 1955 fundó la Revista Mexicana de Literatura junto con su amigo íntimo Octavio Paz y la dirigió hasta 1958. Además, colaboró en la Revista Universidad de México, donde se convirtió en crítico cinematográfico. Esta actividad la combinaba con la fundación del Departamento de Relaciones Culturales de Exteriores. En 1956 se casó con la actriz Rita Macedo, con la que tuvo su primera hija.  Dos años después abandonó el Servicio Diplomático y tras publicar La región transparente y Las buenas conciencias, apareció en 1962 La muerte de Artemio Cruz, con la que se consolidó como escritor reconocido. De 1959 a 1961 fue coeditor de El Espectador y de las revistas Siempre y Política. En los años sesenta vivió, entre otras, en París, Venecia y Londres, donde empezó a escribir numerosos guiones cinematográficos como El gallo de oro, Un alma pura y Tiempo de morir. A partir de los años setenta empezó a escribir obras de teatro como Todos los gatos son pardos, El tuerto es el rey, Los reinos originarios, Orquídeas a la luz de la luna y Ceremonias del alba. Su padre murió en 1971, dejándole un gran vacío en su existencia, pero siguió escribiendo. En 1972 fue nombrado miembro permanente del Colegio Nacional y en el mismo año se divorció de Rita. Al año siguiente se casó de nuevo, con la periodista Sylvia Lemus, con la que tuvo dos hijos. En 1975 aceptó el nombramiento de embajador de México en Francia pero en 1977 ya renunció a este cargo en protesta contra el nombramiento del  ex presidente Díaz Ordaz como primer embajador de México en España. A partir de los años ochenta empezó a trabajar como profesor en las principales universidades de los Estados Unidos (Princeton, Columbia, Harvard) y de Inglaterra (Cambridge). Su intensa vida académica se resume con varios títulos de catedrático, así como una larga lista de doctorados honoris causa. Además de su labor como literato destaca por sus ensayos sobre literatura y por su actividad periodística paralela. A partir de  1985 escribe en diferentes diarios de España como Diario 16, El País, ABC y Culturas. Además, colabora en las revistas más importantes de América Latina y de los Estados Unidos. Su última novela apareció en 2009. Durante su vida ha recibido muchos premios importantes. La lista completa de premios y reconocimientos se encuentra en el apéndice.
 
1.2 Juan Rulfo 
Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX que perteneció al movimiento literario denominado "realismo mágico". Está considerado como uno de los precursores del boom latinoamericano. La biografía que se presenta aquí está compuesta de los datos biográficos dados en la obra de Amat​[5]​ y la información biográfica dada en algunas páginas web​[6]​. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, un caserío cercano a San Gabriel (Jalisco) aunque se conserva su acta de nacimiento en la ciudad de Sayula. Muy pronto su familia se trasladó a San Gabriel. Allí  sufrió las duras consecuencias de la Guerra Cristera. Su padre fue asesinado cuando sólo tenía seis años. En 1925 entró en la escuela primaria de las monjas josefinas de San Gabriel. Sin embargo, dos años después fue enviado a un orfanato en Guadalajara para continuar sus estudios. A finales de este año murió su madre. En 1993 abandonó el orfanato y continuó sus estudios en un seminario de la ciudad de Guadalajara. Después de realizar los estudios de primaria en Guadalajara quiso ingresar en la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga decidió trasladarse a la Ciudad de México en 1935. En el mismo año inició su vocación literaria y fotógrafa. En 1936 intentó estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego en la Facultad de Filosofía y Letras pero no le permitieron ingresar en la Universidad. Sí asistió como oyente a los cursos de historia del arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Así se convirtió en un conocedor muy serio de la historia, antropología y geografía de México. En el mismo año empezó a trabajar como archivero funcionario en la Secretaría de Gobernación. Primero solamente trabajó en la capital, pero más tarde viajó por todo el país entrando así en contacto con el habla popular y el carácter de distintas regiones y grupos de la población mexicana. Esta experiencia fue fundamental en la elaboración de su obra literaria. Desempeñó varios oficios  y trabajos: trabajó como agente de migración en Guadalajara, colaboró en la revista América, fue capataz en una empresa de neumáticos, trabajó en diversas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, fue director de la revista Mapa, coordinó diversos trabajos para el Departamento Editorial del Instituto Nacional Indigenista y fue becario literario del Centro Mexicano de Escritores. En 1945 publicó sus primeros cuentos en dos revistas: América de la ciudad de México y Pan de Guadalajara. En 1948 se casó con Clara Aparicio, con quien tuvo cuatro hijos. En 1953 logró publicar su primer libro El llano en llamas gracias a dos becas obtenidas del Centro Mexicano de escritores. Esta recopilación de cuentos contiene siete cuentos ya publicados en la revista América y ocho cuentos nuevos. Dos años después apareció Pedro Páramo, novela que hoy en día sigue levantando interés, tanto en el público como en el ámbito académico. A partir de la publicación de estos dos libros se convirtió en el escritor mexicano más reconocido en México y el extranjero. Sólo escribió dos grandes obras durante su vida, además de otros cuentos publicados en revistas literarias y unos guiones de cine. Sin embargo, su nombre pasó a ser inmortal en la historia de la literatura. Las dos últimas décadas de su vida las dedicó a su trabajo en el Instituto Nacional Indigenista de México. Falleció en la ciudad de México en 1986. Durtane su vida ha ganado unos premios importantes. La lista de premios y reconocimientos se encuentra en el apéndice.

1.3 Octavio Paz



















2. Las obras traducidas
En este capítulo se presenta para cada uno de los escritores una lista de las obras que han sido traducidas al neerlandés. Además, se establece un paralelo entre los tres autores por lo que concierna a los datos sobre las traducciones neerlandesas y las reediciones.

2.1 Carlos Fuentes​[9]​
Título del original	año	Título de la traducción	año	Nombre del traductor
La muerte de Artemio Cruz	1962	De dood van Artemio Cruz1.º edición2.º edición 3.º edición
4.º edición	19651980198719951996	J.F. KliphuisJohanna Vuyk-BosdrieszJohanna Vuyk-BosdrieszJohanna Vuyk-BosdrieszJohanna Vuyk-Bosdriesz
Aura	1962	Aura1.º edición2.º edición	196719911996	A. de SwarteMieke WestraMieke Westra
La cabeza de la hidra	1978	De kop van de hydra 2.º edición 	19861993	Giny KlatserGiny Klatser
Gringo viejo	1985	De oude Gringo	1988	Jean Schalekamp
La campaña	1990	De campagne	1992	Mariolein Sabarte Belacortu
The burried mirror: reflections on Spain and the new world (El espejo enterrado)	1992	De Spaanse Erfenis: vijf eeuwen Spaanse invloeden in Latijns-Amerika (vertaald uit het Engels)	1992	Pieter Janssens
El naranjo	1993	Apollo en de hoeren	1995	Arie van der Wal
Diana o la cazadora solitaria	1994	Diana, de eenzame jachtgodin	1996	Francince Mendelaar
La frontera de cristal: una novela en nueve cuentos	1995	De grens van glas: een roman in negen vertellingen	2001	Mariolein Sabarte Belacortu
Literature and history: The Epic of the Conquest of México (Nuevo tiempo mexicano)	1995	Literatuur en geschiedenis: het epos van de verovering van Mexico, van der Leeuw- Lezing	1995	Rien Verhoef
Los años con Laura Díaz	1999	De jaren met Laura Díaz	2000	Arie van der Wal
Instinto de Inez	2001	Instinct van Inez	2002	Arie van der Wal
La silla del águila	2003	De stoel met de adelaar	2004	Arie van der Wal
Inquita compañía	2004	Onrustig gezelschap	2006	Mariolein Sabarte Belacortu
Todas las familias felices	2006	Alle gelukkige gezinnen	2008	Mieke Westra, Mariolein Sabarte Belacortu
La voluntad y la fortuna	2008	De wil en het lot	2010	Mariolein Sabarte Belacortu
Tabla 1: Obras traducidas de Carlos Fuentes

2.2 Juan Rulfo​[10]​
Título del original	año	Título de la traducción	año	Nombre del traductor
El llano en llamas 	1953 	De vlakte in vlammen	1978	Jan Lechner
Pedro Páramo	1955	Pedro Páramo2.º edición3.º edición4.º edición6.º edición	19621975198919932006	Jan LechnerJan LechnerJan LechnerJan LechnerJan Lechner
Compilación de cuentos	-	Verzameld werk	1997	Jan Lechner, Mariolein Sabarte Belacortu
Tabla 2: Obras traducidas de Juan Rulfo

2.3 Octavio Paz​[11]​
Título del original	año	Título de la traducción	año	Nombre del traductor
El laberinto de la soledad	1950	Het labyrint der eenzaamheid2.º edición 	19751990	Robert LemmRobert Lemm
El arco y la lira	1956	De boog en de lier2.º edición	19841990	Aart van BarneveldAart van Barneveld
Piedra de sol y ¿Aguila o sol?	1957	Zonnesteen, voorafgegaan door Adelaar of zon?2.º edición3.º edición	197419901996	Laurens VancrevelLaurens VancrevelLaurens Vancrevel
El desconocido de sí  mismo	1965	Het onbekende zelf2.º edición	19861990	Willem BrugmansWillem Brugmans
Los hijos del limo:del romanticismo a la vanguardia	1974	De kinderen van het slijk: van de romantiek tot de avant-garde2.º edición	19761990	Judith Quispel-NaberJudith Quispel-Naber
Poemas: 1935-1975	1979	Het vuur van iedere dag: gedichten	1990	K. Michel
Tiempo Nublado	1983	Wolkenvelden: visie op het heden2.º edición	19871990	Elisabeth van Elsen y Maarten SteenmeijerMaarten Steenmeijer y Elisabeth van Elsen
Obra poética 1935-1988	1990	Verhaal van twee tuinen: 1965-1996	1999	Stefaan van den Bremt
La llama doble: amor y erotismo	1993	De dubbele vlam: over liefde en erotiek	1994	Ton Ceelen
Hijos del aire, compilación de poemas (autor secundario)	-	Kinderen van de lucht	1983	Peter Nijmeijer y Laurens Vancrevel
Compilación de ensayos sobre arte y literatura	-	De levensboom: essays over kunst en literatuur	1991	Henriëtte Aronds
Compilación de poesía	-	Nachtmuziek over San Ildefonso en andere gedichten	1993           	Guy Passon y Stefaan van den Bremt
Compilación de ensayos sobre las artes visuales	-	De kunst van Mexico: essays over beeldende kunst	1993	Arie van der Wal
Tabla 3: Obras traducidas de Octavio Paz

2.4 Un paralelo entre los tres autores
Carlos Fuentes ha escrito cincuenta y tres obras hasta la fecha de hoy.  Dieciséis libros de Carlos Fuentes han sido traducidos al neerlandés. Quiere decir que sólo un 30% del total de la obra de Fuentes ha sido traducido al neerlandés. Probablemente tenga que ver con la posición de la editorial Wereldbibliotheek y la estrategia de la editorial Meulenhoff. En el periodo 1986-2003 se tradujeron tantas obras de Isabel Allende como de Carlos Fuentes. Sin embargo, salieron muchas más reediciones de las obras de Isabel Allende. Mientras que la editorial Wereldbibliotheek se concentraba principalmente en las traducciones de Isabel Allende, la editorial de Carlos Fuentes, es decir, Meulenhoff se concentraba, aparte de algunos otros autores, principalmente en la obra de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa​[12]​. 
Solamente se han reeditado las tres primeras traducciones neerlandesas de Carlos Fuentes. Quiere decir que un 19% del total de la obra traducida ha sido reeditado. Del hecho de que no se publicara ninguna reedición de las otras traducciones se puede deducir, por lo tanto, que no solamente a la prensa neerlandesa le ha gustado más las obras tempranas de Fuentes, sino también al público neerlandés. De dood van Artemio Cruz ha sido reeditado las más veces. El público neerlandés la considera, por lo tanto, la novela más importante de Carlos Fuentes. De dood van Artemio Cruz, sobre todo, se leía mucho a mitad de los años noventa ya que durante este periodo salieron dos reediciones en dos años consecutivos de esta novela.

Juan Rulfo solamente publicó tres obras durante su vida. Después de su muerte se publicaron tres obras más del autor. Tres libros de él han sido traducidos al neerlandés. Quiere decir que un 50% del total de la obra de Rulfo ha sido traducido al neerlandés. Sin embargo, no se puede sacar una conclusión muy fiable de estos datos porque el porcentaje se calcula sobre números absolutos bajos. Sin embargo, el porcentaje parece ser más alto que el correspondiente de Carlos Fuentes. Esto se debe a la estrategia de Meulenhoff. Entre 1946 y 1985 la editorial Meulenhoff se concentró principalmente en un pequeño grupo de autores, entre los cuales también se encuentra Juan Rulfo​[13]​.  
Solamente Pedro Páramo ha sido reeditado. Sin embargo, de esta traducción  salieron nada menos que cinco reediciones. Quiere decir que el 33% del total de la obra traducida ha sido reeditado. También en este caso cabe señalar que no se puede sacar una conclusión muy fiable de estos datos porque el porcentaje se calcula sobre números absolutos bajos. El porcentaje sí parece ser más más alto que el correspondiente de Carlos Fuentes. La última reedición de Pedro Páramo se publicó en 2006. Todavía resulta ser un libro importante para el público neerlandés. Probablemente tenga que ver con el hecho de que se considere la novela una obra universal.

Octavio Paz ha publicado sesenta obras durante su vida. Es difícil decir cuántos poemas y ensayos de él han sido traducidos al neerlandés, ya que gran parte de su obra se ha reunido en colecciones de ensayos o poemas. De todos modos, existen trece traducciones neerlandesas de la obra de Octavio Paz. Según Steenmeijer pertenecía al grupo de autores que tomaron casi la mitad de las traducciones por su cuenta entre 1962 y 1985.​[14]​ Sin embargo, entre 1986 y 2003 se tradujeron más libros de Carlos Fuentes​[15]​. Parece, por lo tanto, que se han traducido aproximadamente la misma cantidad  de traducciones neerlandesas de Carlos Fuentes que de Octavio Paz. El hecho de que sólo una pequeña parte del total de la obra de Octavio Paz haya sido traducido al neerlandés probablemente tenga que ver con que Meulenhoff entre 1946 y 1985 se concentró principalmente en un pequeño grupo de autores, entre las cuales se encuentran Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Juan Rulfo.










3. La teoría y los estudios de recepción
En este capítulo se describe el desarrollo más importante dentro de la ciencia literaria de las últimas décadas. También se explica lo que significa el término ‘recepción estética’. Además, se da una descripción de los métodos de investigación existentes dentro de los estudios de recepción. Por último, se presentan algunos problemas y posibilidades del estudio de recepción. La información está basada en las obras de Buurman​[16]​, Segers​[17]​ y Kagchelland​[18]​.

3.1  Un cambio importante	




3.2 La recepción estética
La recepción estética es una escuela dentro de la ciencia literaria que investiga el texto literario desde el punto de vista del lector. Se investiga el texto literario solamente a través o en vistas de la reacción del lector al texto mismo. La recepción estética se puede considerar como un desarrollo nuevo dentro de la ciencia literaria porque se investigan por primera vez en la historia de manera sistemática las posibles relaciones entre el texto literario y sus lectores. Dentro de la recepción estética se distinguen generalmente dos tipos de tendencias, es decir la recepción estética que investiga cómo se tendrían que leer los textos literarios (un enfoque normativo) y la recepción histórica que investiga cómo fueron leídos los textos literarios en realidad durante un periodo determinado (un enfoque descriptivo). Los teóricos más importantes de la recepción estética son Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser. Jauss se dedica sobre todo a la recepción, es decir, la manera en que el lector percibe un texto literario. Iser, al contrario, se dedica sobre todo al funcionamiento, es decir, la manera en que un texto literario influye en el lector. 
Para entender mejor  el término ‘recepción estética’ es necesario tratar los tres conceptos siguientes: el ‘horizonte de expectativas’, el ‘claro’ y la ‘investigación empírica’. El concepto ‘horizonte de expectación’ refiere a las expectativas del lector cuando empieza a leer un texto literario. El pronóstico del lector con respecto al texto literario está basado en los tres factores siguientes: las normas existentes del género del que forma parte el texto literario pertinente, las relaciones implícitas con textos ya conocidos y leídos del mismo periodo literario histórico del que forma parte el texto literario pertinente y el contraste entre la función poética y la función práctica de la lengua. El rompimiento del ‘horizonte de expectativas’ se considera (por ejemplo Jauss) como una característica de valor literario dentro de la recepción estética. Muchos críticos le han reprochado a Jauss que la situación en realidad sea mucho más compleja que resulta de la teoría. Uno de los reparos más importantes es que el rompimiento completo del ‘horizonte de expectativas’ no genera un efecto estético óptimo en absoluto. 
Los ‘claros’ son las partes de un texto en las que no se comunica la información relevante para una buena comprensión de la historia. Según Iser, los ‘claros’ son una condición fundamental para la respuesta estética por parte del lector. Dice que determinan una gran parte del efecto en el lector ya que es la tarea del lector rellenar estos ‘claros’. Dice, además, que si el número de ‘claros’ es muy pequeño, el texto ficticio corre el riesgo de aburrir a los lectores. Sin embargo, este asunto también resulta ser más complicada que Iser pretendía hacernos creer en 1970. 
Los teóricos de la recepción estética todavía no se dieron cuenta de que era necesario separar al lector estrictamente del investigador para poder investigar el comportamiento del lector de una manera científica y empírica.  Esta consecuencia se acepta tan sólo desde hace poco. Los objetos del estudio no son las interpretaciones del texto hechos por un investigador, sino las interpretaciones de otros lectores, que no forman parte del grupo de lectores. Característico del enfoque empírico son la intersubjetividad, el libre acceso y la univocidad. Groeben y Schimdt son investigadores  importantes dentro de la ciencia empírica de la literatura. En cuanto a la región lingüística neerlandesa se puede mencionar a Fokkema e Ibsch. 

3.3 La ciencia literaria empírica
La ciencia literaria empírica quiere investigar el comportamiento del lector de una manera científica y empírica. Generalmente se distinguen dos tipos de investigación, es decir, la investigación al lector y la investigación institucional. El primer tipo de investigación es una investigación experimental que por medio de una estrategia de investigación, por ejemplo una encuesta, convoca las reacciones del lector, las reúne y las sistematiza. El segundo tipo de investigación está dirigido a las instituciones no individuales dentro del sistema literario, por ejemplo la crítica literaria. En el caso de una investigación documental, se reúnen y se sistematizan las reacciones existentes del lector que están publicadas en reseñas, artículos o libros. En la mayoría de los casos, el investigador tiene que investigar fuentes históricas. Este tipo de investigación se conoce, por lo tanto, también como investigación histórica documental. Un ejemplo es una investigación de recepción en la que se analizan las reseñas de un periodo en el pasado. 
Uno de los métodos más frecuentes dentro de la investigación empírica de recepción es el análisis cuantitativo del contenido. Este método se usa para cuantificar el contenido de los diarios. Significa que se dividen las reseñas encontradas en diferentes categorías previas formuladas y se cuenta la frecuencia de reseñas en cada categoría. En vez de investigar la frecuencia de las reseñas también se puede investigar el tamaño de las reseñas. En este caso se cuenta el número de palabras usadas o se expresa el tamaño en centímetros cuadrados. El tamaño de esta investigación me ha forzado a limitar mi investigación únicamente a la frecuencia de la reseñas. Buurman especifica que, además de hacer un análisis cuantitativo, es necesario hacer un análisis cualitativo, es decir, es necesario interpretar las fuentes encontradas para poder llegar a una conclusión.

3.4 Problemas y posibilidades 
Una pregunta que se hace frecuentemente con respecto al estudio de recepción histórico reza así: ¿En el fondo es posible realizar una investigación histórica documental? A nadie se le ha podido pasar por alto el número limitado de documentos receptivos. Sin duda alguna chocamos contra una de las fronteras del estudio de recepción histórico. Algunos investigadores (Kloek y Stumpel) han sugerido poner nuevos límites, es decir, en el caso de que falten suficientes documentos de recepción, se puede tratar de reconstruir los datos del lector. Hablamos entonces de una recepción hipotética. 
Otro problema es la utilidad de los datos sobre las reediciones. Los datos sobre las reediciones son interesantes para el estudio de recepción y es importante saber si un libro o una antología ha sido reeditado, sobre todo si ha sido reeditado más de una vez. Una reedición nos dice algo sobre el interés de un público lector determinado aunque no queda claro de cuántas personas estaba formado el público lector y quién eran exactamente los lectores. Los datos sobre las reediciones de por sí nos ofrecen menos información de lo que se había esperado: en la mayoría de las veces no se publican las cifras de tirada. Tampoco queda claro cuántas personas efectivamente han leído un libro o una antología. Este número puede ser más grande que el número de ejemplares vendidos. También cuando se ha encontrado una solución para las deficiencias antedichas, en el mejor de los casos sólo se dispone de números y no es posible que las observaciones se basen solamente en números. Resulta que la mayoría de las fuentes ofrece muy poca información sobre las reacciones verdaderas del lector. 
En el libro de A. y M. Kagchelland se (​javascript:open_window(%22http:​/​​/​aleph.library.uu.nl:80​/​F​/​VUM9XD7YYPX5H5QQG43JEL26GCF831PM6R648KE6Q1RVPALDKJ-12094?func=service&doc_number=002254094&line_number=0011&service_type=TAG%22);​) presentan algunos problemas y posibilidades más del estudio de recepción. J.J. Kloek pone algunos reparos al estudio de recepción que son rebatidos en gran parte por los escritores del libro. El primer reparo es la posible discrepancia entre las opiniones personales y las opiniones emitidas  públicamente, es decir, sólo tenemos una imagen de la opinión de un grupo de lectores determinado: los críticos. Aunque en la mayoría de los casos no se puede equiparar el juicio de los críticos con el de un público lector más grande, sí se puede partir de la idea de que los críticos no escribieron en un vacío normativo. Los críticos reflejan parcialmente las normas de un público competente para juzgar y de tal manera las reseñas son útiles para el estudio de recepción. Además, es posible ceder la palabra a diferentes grupos dentro de la crítica por medio de una selección cuidadosa de las reseñas, es decir, implicar una amplia serie de periódicos y revistas en el estudio.  
Otro reparo es que en muchas de las veces las opiniones de los críticos están muy divididas. Un argumento en contra es que en la mayoría de los casos se puede descubrir los grandes rasgos de la evaluación. En algunos casos los críticos son difíciles de interpretar. En este caso no queda claro si un crítico está irónico y si el juicio está positivo o no. Sin embargo, esta cuestión también se puede superar porque en la mayoría de las reseñas sí queda claro en grandes rasgos que son las intenciones de los críticos. 
Kloek dice, además, que el estudio de recepción conoce algunos problemas metodológicos. Si las cifras exactas, los hechos fuertes y una imagen definitiva con respecto al público lector son el objetivo del estudio, los resultados del estudio serán limitados de antemano. La formulación elegida de una pregunta determina en parte el posible éxito del estudio.  Si el estudio tiene por objetivo reunir material a base del que se puede dar  una imagen de las interpretaciones y reacciones acerca del trabajo pertinente, los resultados no serán insatisfactorios. Sin embargo, ni siquiera Kloek considera imposible el estudio de recepción. Formula las siguientes recomendaciones: los objetivos no deben ser demasiado ambiciosos, no se puede realizar el estudio de manera autónoma: la interpretación del material requiere conocimiento del contexto histórico social y por último, no se debe aspirar a la totalidad. 




















4. La literatura hispanoamericana en traducción holandesa hasta 1985
En este capítulo se presenta una investigación de recepción importante de Maarten Steenmeijer​[19]​ que sirve como introducción a mi propia investigación. Primero se habla de las traducciones de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos entre 1946 y 1985. A continuación se trata el comportamiento lector de Los Países Bajos en general. Después se da un resumen de la investigación y por último, se presentan los resultados de esta investigación.

4.1 Las obras hispanoamericanas traducidas
En la obra de Steenmeijer​[20]​ se dedica un capítulo a las traducciones de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos entre 1946 y 1985. Aquí se presenta un resumen de este capítulo. Antes de de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1969 casi no existían traducciones de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos. Las obras que sí salieron durante este periodo fueron publicadas de manera inconsistente. La literatura española fue mucho más traducida en Los Países Bajos durante este periodo, aunque estas obras también fueron publicadas de manera fragmentada. Cuando los primeros autores hispanoamericanos modernos fueron introducidos en los Países Bajos a finales de los años sesenta la producción de la literatura española traducida disminuyó rápidamente. Esta disminución posiblemente tiene que ver con la política inconsistente de las editoriales, por lo que el éxito comercial se hizo esperar. Además, la mayoría de las traducciones pertenecía a géneros ’sensibles’ que no daban garantía para el futuro, como las obras de teatro y la literatura religiosa. Al mismo tiempo aumentó la cantidad de traducciones de literatura hispanoamericana en los Países Bajos. El interés por la literatura hispanoamericana se aceleró con la publicación de Honderd jaar eenzaamheid de Gabriel García Márquez en 1972, novela que los críticos calificaron como obra maestra. En la prensa diaria y semanal la literatura hispanoamericana recibía mucha atención. Al contrario de la literatura española, se trataba principalmente de literatura contemporánea. Muchos traductores de la literatura hispanoamericana también traducían literatura española aunque sí preferían una de las dos literaturas. A diferencia de los traductores de la literatura española eran traductores profesionales que habían seguido una formación. Los traductores más importantes de la literatura hispanoamericana eran Barber van de Pol, Mariolein Sabarte Belacortu y Mieke Westra; después siguieron Aline Glastra van Loon, Giny Klatser, Robbert Lemm y A. Sillevis. Meulenhoff era la editorial más importante al publicar la mayoría de las traducciones de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos. Llama la atención que se haya concentrado sobre todo en un pequeño grupo de autores. Otras editoriales que también editaban mucha literatura hispanoamericana eran De Bezige Bij y De Arbeiderspers. 
Uno de los factores que pudieran haber tenido influencia en el aumento del interés por Latinoamérica y la literatura hispanoamericana desde los años setenta es el desarrollo enorme de las organizaciones de ayuda en los Países Bajos que se preocupan por el tercer mundo. Otro factor que pudiera haber tenido influencia era la demanda por parte de las editoriales. Al contrario de la literatura española, la literatura hispanoamericana sí ha gozado de una política editorial consistente, ya que las editoriales necesitaban más traductores para traducir los títulos comprados. Las editoriales no sólo publicaban más traducciones de la literatura hispanoamericana de manera más consistente sino también reediciones que se sucedieron rápidamente. Se podían distinguir tres grupos de autores. En primer lugar estaban los autores más traducidos o sea los autores que tomaban casi la mitad de las traducciones por su cuenta: Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Adolfo Bioy Casares y Miguel Ángel Asturias. La mayoría de estos autores estaba vinculada a una editorial en especial. El segundo grupo de autores son los autores de los que salían tres o cuatro traducciones, entre los cuales se encuentran: Mario Bendetti, Alejo Carpentier, José María Arguedas, Manuel Puig, Manuel Scorza, Antonio Skármeta, Ariel Dorfman, Ernesto Cardenal y Carlos Fuentes. La mayoría de estos autores también estaba vinculada a una editorial en especial, aunque en menor medida. El tercer grupo y el grupo más grande estaba compuesto por  autores de los que salían una o dos traducciones. Más de la mitad de estos autores estaba vinculada a más de una editorial. 
La intervención extranjera ha desempeñado un papel importante dentro de esta política editorial. De la mayoría de los autores hispanoamericanos introducidos en los Países Bajos entre 1960 y 1972 antes ya habían salido traducciones en Francia, Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos. Estos países eran prominentes dentro del Mundo Occidental, y por lo tanto, eran influyentes en los Países Bajos también. La intervención extranjera también se muestra por algunos títulos que no parecen ser traducidos directamente del español sino de una lengua diferente, porque estos traductores solamente traducían del francés o el inglés, como es el caso en las siguientes obras: La Muerte de Artemio Cruz (1965) por J.F. Kliphuis, Aura (1967) por A. De Swarte y El Gaucho (1968) por J.J.A. Gilissen. Además, parece que las reseñas ponderativas extranjeras y los premios extranjeros han sido determinantes para las editoriales en la decisión de traducir una obra al holandés. Todo esto no quiere decir que los Países Bajos hayan seguido ciegamente las huellas del extranjero, puesto que sobre todo Los Países Bajos se distinguen por las publicaciones de autores hispanoamericanos menos conocidos. 

4.2 El comportamiento lector de los Países Bajos
En la obra de Steenmeijer​[21]​ se también se dedica un capítulo a las diferentes investigaciones del  comportamiento lector en los Países Bajos. Estas investigaciones llegan a la conclusión de que los periódicos y las revistas son las fuentes informativas más importantes para los compradores de libros, igual que las recomendaciones verbales y los programas de televisión. La crítica literaria parece jugar un papel menos importante. Afirmaciones sobre la correlación entre las reseñas literarias y la venta de libros son especulativas. Sin embargo, nunca se ha negado que existe una correlación entre los dos. La crítica literaria no sólo tiene influencia en el comportamiento de compra y prestación y la política editorial, sino también en la política de adquisición por parte de bibliotecas y libreros y las decisiones de jurados literarios. Se puede decir que la crítica literaria no es representativa del público lector, porque se trata de reacciones de lectores literarios. Sin embargo, es lógico que la investigación de recepción esté basada en la crítica literaria, ya que las reseñas literarias son una de las pocas reacciones de lectores que están registradas de manera sistemática. 

4.3 Una introducción a la investigación de Steenmeijer
Steenmeijer​[22]​ ha presentado una investigación de la recepción de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos entre 1960 y 1972. La investigación consiste en un análisis cuantitativo y cualitativo. El análisis cuantitativo toma en consideración los siguientes aspectos: la cantidad de periódicos y revistas en los que se comenta una obra, la longitud de una reseña, el hecho de que se comente una obra individualmente o no y el hecho de que una reseña esté provista de una ilustración. El análisis cualitativo toma en consideración la evaluación e interpretación de las obras comentadas. Para poder comparar los juicios de valor ha distinguido los siguientes juicios: completamente positivo, principalmente positivo, principalmente negativo, completamente negativo y sin juicio. De la prensa escrita son los periódicos, las revistas semanales y las revistas literarias los que prestan más atención a la literatura. Steenmeijer ha optado por una selección representativa de reseñas que en su opinión son suficientes para una investigación comparativa como ésta. Para una representación lo más amplia y variable posible de los periódicos es conveniente tener en cuenta su orientación política o ideológica. Steenmeijer distingue periódicos neutrales y periódicos con una orientación política o ideológica. Los periódicos de su selección tienen que cumplir con las siguientes exigencias:
1.	Los periódicos tienen que prestar regularmente atención a literatura recién editada de una manera seria
2.	Los periódicos tienen que representar la mayor escala posible de la prensa escrita
3.	Los periódicos tienen que tener la mayor circulación posible
4.	Los periódicos tienen que haber existido en todo el periodo de la investigación. 

Debido al tercer criterio de selección Steenmeijer sólo ha seleccionado periódicos nacionales ya que ejercen más influencia. En cuanto al segundo criterio de selección Steenmeijer ha seleccionado todos los periódicos que representan un determinado tipo de periódico. Existen varias maneras para encontrar reseñas, pero no todos los métodos son efectivos. Para poder realizar un inventario completo ha optado por el siguiente método de trabajo: ha hojeado los periódicos nacionales seleccionados en detalle y ha consultado los archivos de los periódicos nacionales accesibles al público (NRC Handelsblad, De Volkskrant y Het Parool). 

4.4 Los resultados de la investigación







Este capítulo sirve como introducción a mi propia investigación. Primero se explica en que está basada la selección de fuentes. Después, se dará una descripción del método de trabajo. 

5.1 La selección de fuentes
Para hacer una reconstrucción del proceso de recepción de los escritores mexicanos en los Países Bajos he utilizado diferentes fuentes. En la investigación de la recepción de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos entre 1960 y 1972 Steenmeijer​[24]​ seleccionó los periódicos, revistas semanales y revistas literarias  que prestaron mayor atención a la literatura hispanoamericana en este periodo. Esta información la he utilizado para reconstruir la recepción de los autores mexicanos en los Países Bajos entre 1960 y 2010 ya que los periódicos, las revistas semanales y las revistas literarias que ha seleccionado Steenmeijer existen hasta el día de hoy (aunque a veces han cambiado de nombre) y siguen siendo prominentes dentro de nuestro país. 
Los periódicos que he estudiado son: De Volkskrant, Trouw, Het Parool, y NRC Handelsblad (antes Rotterdamse Courant). Las revistas semanales que he estudiado son: De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, HP/De Tijd (antes Haagse Post). No he consultado Elseviers Magazine porque no estaba disponible en la biblioteca universitaria. Las revistas literarias que he estudiado son: Literair Paspoort y De revisor. Steenmeijer seleccionó solamente una revista literaria para su investigación, es decir, Literair Paspoort. Para ampliar esta lista he añadido una revista literaria más. He optado por la revista literaria De revisor basándome en una investigación de Oleman​[25]​. Esta revista se encuentra en la lista de revistas literarias que prestaban más atención a la literatura hispanoamericana. En esta lista se encuentran también las revistas literarias Maatstaf, De Gids y Soma. El tamaño de esta investigación me ha forzado a limitar mi consulta a únicamente dos de las revistas literarias.
5.2 El método de trabajo
La primera categoría de fuentes son los periódicos. Los viejos periódicos en papel no están disponibles porque no se las  guardan en las bibliotecas. Sí existen  hemerotecas digitales en el internet en las que se pueden buscar artículos del pasado. No solamente he utilizado las hemerotecas digitales que se encuentran en las páginas Web de los periódicos seleccionados sino también he consultado algunos bancos de datos, es decir, Krantenbank, Lexis Nexis y LiteRom Wereldliteratuur. Krantenbank es un banco de datos de la biblioteca nacional en el que se puede buscar, entre otras cosas, en los diarios nacionales más importantes de los Países Bajos. Lexis Nexis es un banco de datos con lo que se puede buscar en los diarios nacionales y regionales de los Países Bajos. LiteRom Wereldliteratuur es un banco de datos que contiene, entre otras cosas, reseñas de literatura extranjera procedentes de periódicos neerlandeses.  Los datos de las hemerotecas digitales no son completos porque han sido digitalizadas muy tarde. La hemeroteca digital de NRC Handelsblad contiene artículos desde el año 1991, la de Trouw desde 1992, la de De Volkskrant desde 1994 y la de Het Parool solamente desde 2006. Los datos de Lexis Nexis no son completos porque la primera fecha disponible es de 1990. Los datos de LiteRom Wereldliteratuur tampoco son completos porque todavía no toda la información ha sido digitalizada aunque sí pretenden haber incluido reseñas literarias desde el año 1900.
La segunda categoría de fuentes son las revistas semanales y las revistas literarias. De las revistas semanales y literarias sí existen versiones en papel que se  guardaban en las bibliotecas ya desde hace muchos años. En el caso de que las revistas semanales o literarias no tuvieran un índice claro ni una sección fija o suplemento literario he optado por hojear todo el volumen.  Además, he utilizado Literom Wereldliteratuur de nuevo porque también contiene reseñas de literatura extranjera procedentes de revistas semanales y literarias.






























En este capítulo trataré las reseñas de los libros que han sido traducidos al neerlandés libro por libro. Las citas en las reseñas son traducciones mías. La parte cualitativa consiste en una evaluación e interpretación de las reseñas basándome en los siguientes  juicios de valor: completamente positivo, preponderantemente positivo, neutral, preponderantemente negativo y completamente negativo​[26]​. He añadido un sexto juicio de valor: tanto positivo como negativo. Primero trataré las reseñas que han sido escritas sobre los libros de Carlos Fuentes. Después trataré las reseñas sobre los libros de Juan Rulfo y, por último, trataré las reseñas sobre los libros de Octavio Paz. 

 6.1 Carlos Fuentes

De dood van Artemio Cruz
El debut neerlandés de Carlos Fuentes, De dood van Artemio Cruz, apareció en 1965 y fue traducido por J.F. Kliphuis. En 1980 la obra fue traducida por Johanna Vuyk-Bosdriesz y en 1987, 1995 y 1996 aparecieron la segunda y tercera edición. En Steenmeijer podemos leer que existen algunas traducciones neerlandesas de obras hispanoamericanas que no han recibido ningún comentario en los medios de comunicación​[27]​. Steenmeijer da unos ejemplos de estas traducciones, entre las cuales se encuentra De dood van Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Steenmeijer dice que en las reseñas de Aura tampoco se habla de De dood van Artemio Cruz​[28]​. Desgraciadamente yo tampoco he podido encontrar una reseña de esta obra en las fuentes investigadas. Llama la atención porque esta obra está considerada una obra maestra del boom latinoamericano​[29]​. Aunque no he encontrado ninguna reseña sobre esta obra, me di cuenta de que en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes sí se refiere a De dood van Artemio Cruz. En una reseña sobre De Jaren met Laura Díaz la crítica expresa un juicio de valor muy positivo diciendo que la novela pertenece a sus obras literarias más impresionantes. En otra reseña sobre De Jaren met Laura Díaz se dice que tras su debut Fuentes se dio a conocer como un estilista competente. En una reseña sobre De grens van glas y en una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen se dice que es una obra maestra. Además, se expresa un juicio de valor positivo sobre De dood van Artemio Cruz en una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen, diciendo que es un libro impresionante. Por último, se expresa un juicio de valor muy positivo sobre la novela en una reseña sobre De wil en het lot, diciendo que es una de las obras maestras más grandes de su obra literaria. Resulta que los críticos son todo elogios para la novela.

Aura
La primera traducción neerlandesa de Aura fue publicada en 1967. En 1991 la novela  fue traducida por Mieke Westra y en 1996 apareció la segunda edición. Steenmeijer dice que no es una sorpresa que aparecieran pocas reseñas de esta obra porque la novela ocupaba un lugar discreto dentro de la obra de Carlos Fuentes. Dice que la novela no hubiera tenido la misma atención y venta si no se habría publicado el magnum opus, es decir, De dood van Artemio Cruz​[30]​. Desgraciadamente no he podido encontrar las dos reseñas de las que está hablando Steenmeijer. He encontrado una sola reseña de esta novela, que apareció en un artículo del diario NRC Handelsblad de diciembre de 1991 en el que se hacen unas reseñas de traducciones neerlandesas de  obras españolas e hispanoamericanas, entre las cuales la traducción neerlandesa de Aura. En esta reseña Carlos Fuentes está comparado con el autor español Javier Marías. Livia Verstegen dice que Carlos Fuentes, a diferencia de Javier Marías, es el “dueño de borrar”. Dice además que la novela es bastante corta pero parece larga porque las cabezas de los lectores se llenan con unas cien páginas más con lo que no ha dicho el autor. La crítica no expresa un juicio de valor claro en esta reseña. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña neutral.
También se refiere a Aura  en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes. En una reseña sobre De Jaren met Laura Díaz se expresa un juicio de valor muy positivo sobre la novela diciendo que pertenece a sus obras más impresionantes. En una reseña sobre Onrustig gezelschap se dice que Aura es una novela magnífica en la que “Fuentes ha mostrado poder cambiar de signo las reglas del género fantástico de manera superior”. Además, se expresa un juicio de valor muy positivo sobre la novela en una reseña sobre De wil en het lot, diciendo que es “otra perla de Carlos Fuentes”. Resulta que los críticos en general son muy positivos sobre la novela.

De kop van de hydra
La novela La cabeza de la hydra fue traducida al neerlandés en 1986 por Giny Klatser y en 1993 apareció la segunda edición de esta traducción. Desgraciadamente no he podido encontrar ninguna reseña de este libro en las fuentes investigadas. En una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen sí se refiere a De kop van de hydra. En esta reseña el crítico expresa un juicio de valor negativo sobre la novela diciendo que “es una novela que te deja desesperado con la pregunta que el escritor tenía en mente cuando escribió esta obra”. Es difícil sacar una conclusión de esta información porque solamente conocemos la opinión de un solo crítico. 

De oude gringo
La novela Gringo viejo fue traducida al neerlandés en 1988 por Jean Schalekamp. He encontrado una sola reseña de esta novela que fue publicada en la revista de opinión HP/De Tijd en septiembre de 1989. Fred van Doorn habla de la conquista de México, de la vida y las obras de Ambrose Bierce (el protagonista de la novela), del contenido de la novela y de la filmación de la novela. El crítico no expresa un juicio de valor sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña neutral. 
	También se refiere a De oude gringo en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes. En una reseña sobre De Jaren met Laura Díaz se expresa un juicio de valor muy positivo sobre la novela diciendo que la novela pertenece a sus obras más impresionantes. En una reseña sobre De grens van glas se dice que es una obra maestra. Además, se expresa un juicio de valor positivo sobre la novela en una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen, diciendo  que es un libro impresionante. Por último, se expresa un juicio de valor positivo sobre la novela en una reseña sobre De wil en het lot, diciendo que es una de las mayoras obras maestras de su obra literaria. Resulta que los críticos en general son muy positivos sobre la novela.

De Campagne
La novela La campaña fue traducida al neerlandés en 1992 por Mariolein Sabarte Belacortu. Desgraciadamente no he podido encontrar ninguna reseña en las fuentes investigadas. Sí se refiere a esta novela en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes. En una reseña sobre De Jaren met Laura Díaz la crítica expresa un juicio de valor muy positivo diciendo que la novela pertenece a sus obras más impresionantes. En una reseña sobre De grens van glas y en una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen se dice que es una obra maestra. Resulta que los críticos son muy positivos sobre la novela. 

De Spaanse erfenis
Esta biografía sobre España y Latinoamérica fue traducida al neerlandés en 1992 por Pieter Janssens. Desgraciadamente no he podido encontrar ninguna reseña de esta obra en las fuentes investigadas. Sí se refiere a De Spaanse erfenis en una reseña sobre una obra parecida de Robert Lemm en el diario Trouw de 1997. El crítico expresa un juicio de valor positivo sobre la obra diciendo que De Spaanse Erfenis es más convincente que la obra de Lemm. 

Apollo en de hoeren
La colección de cuentos El naranjo fue traducida al neerlandés en 1995 por Arie van der Wal. He encontrado dos reseñas de esta colección de cuentos. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario NRC Handelsblad en septiembre de 1995. Ger Groot empieza la reseña diciendo que es una lástima que la colección de cuentos apareciera bajo el nombre de Apollo en de hoeren ya que abandona así parte de la estructura fija de la colección. ‘De twee numantia’s’ le parece el cuento más bonito de la colección porque Fuentas ha sido capaz de tomar distancia de los clichés con respecto al mundo latinoamericano y la Conquista, lo que según el crítico le jugaron una mala pasada en ‘De twee oevers’ y ‘De twee Amerika’s’. Además, expresa un juicio de valor positivo sobre ‘De zonen van de veroveraar’, ya que le parece un cuento hermoso. Sobre ‘Apollo en de hoeren’ no expresa ningún juicio de valor. Ger Groot señala unos elementos negativos, pero en general es positivo sobre la colección de cuentos. Podemos concluir, por lo tanto, que se  trata de una reseña preponderantemente positiva.
             La segunda reseña que he encontrado de esta colección de cuentos fue publicada en el diario De Volkskrant, en septiembre de 1995, una semana después de la primera reseña. También Sander van de Vaan considera que hubiera sido mejor mantener el título original de la colección de cuentos en la traducción neerlandesa. Según él, ‘De twee oevers’ no solamente hubiera sido un título mejor para la traducción neerlandesa porque se relaciona mejor con la temática del libro, sino también porque le parece un cuento magnífico. Dice que es un cuento “que te agarra por el cuello”. ‘De twee numantia’s’ también le parece un cuento hermoso. Es menos positivo sobre ‘De twee Amerika’s’. Dice que el cuento “pierde fuerza porque Fuentes no ha encontrado un equilibrio convincente entre la fantasía y la realidad. Sobre todo porque parece forzada la representación de Cristóbal Colón como protector del medio ambiente cuyo paraíso americano está ocupado por japoneses despiadados”. Sobre ‘Apollo en de hoeren’ está de nuevo muy positivo. Está impresionado por la perspectiva narrativa. Dice que es excelente cómo el galán de Hollywood describe su propia muerte. El hecho de que pueda leer los pensamientos de los vivos después de haber fallecido, según el crítico da una dimensión especial al cuento. No expresa un juicio de valor sobre ‘De zonen van de veroveraar’. Sí expresa unos juicios de valor positivos sobre dos personajes de la colección de cuentos. El estilo narrativo del intérprete de Hernán Cortés le parece alucinante y Polybius le parece interesante como personaje literario por el desdoblamiento de su personalidad. También está impresionado por el estilo narrativo de este personaje. Por último, comenta que Arie van der Wal ha traducido la obra muy bien. Dice que ha confirmado una vez más que pertenece a los mejores traductores de los Países Bajos. Sander van de Vaan no siempre expresa un juicio de valor positivo sobre los cuentos de la colección, pero en general es positivo sobre la obra. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña preponderantemente positiva.
	También se refiere a Apollo en de hoeren en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes. En una reseña sobre De grens van glas se expresa un juicio de valor positivo sobre la novela diciendo que la colección de cuentos dispone de un experimento exitoso con respecto a la forma y la estructura. Además, se expresa un juicio de valor positivo sobre la novela en una reseña sobre una obra de Louis Iskander van Couperus en el diario De Volkskrant. En esta reseña se dice que son historias magníficas debido a los elementos eróticos, la abundancia de detalles históricos fascinantes y el estilo apasionado de Fuentes.

Diana, de eenzame jachtgodin
La novela Diana o la cazadora solitaria fue traducida al neerlandés en 1996 por Francine Mendelaar. He encontrado una sola reseña de esta novela. Esta reseña fue publicada en el diario De Volkskrant en octubre de 1996. Sander van de Vaan expresa un juicio de valor positivo sobre el estilo de Fuentes y el personaje Diana: “Debido al estilo fluido de Fuentes, Diana se desarrolla hasta convertirse en un personaje intrigante” porque “hasta el último momento está rodeada de un halo misterioso”. Además, menciona un aspecto negativo de la novela. Dice lo siguiente sobre las partes en las que Fuentes pasa revista a cuestiones de la historia norteamericana: “Desgraciadamente Fuentes mina más de una vez su argumentación crítica con generalizaciones sobre los que llama constantemente ‘los gringos’”. Dice, además, que Fuentes hace algo parecido cuando habla del sexo femenino. Me parece una reseña tanto positiva como negativa. 	
En una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen también se refiere a Diana, de eenzame jachtgodin. En esta reseña la crítica expresa un juicio negativo sobre la novela diciendo que, igual que De kop van de hydra, “es una novela que te deja desesperado con la pregunta que el escritor tenía en mente cuando escribió esta obra”. 

De jaren met Laura Díaz
La novela Los años con Laura Díaz fue traducida al neerlandés en 2000 por Arie van der Wal. He encontrado seis reseñas de esta novela. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant en junio de 1999. Llama la atención que la reseña fue publicada antes de que fuera publicada la traducción. Cees Zoon dice que Fuentes ha tratado de superarse por levantar un mapa de nada menos que un siglo entero. De Jaren  met Laura Díaz le parece por lo tanto una novela ambiciosa. Además, menciona que se puede ver la novela como una unión de sus obras anteriores. Cees Zoon no expresa un juicio de valor en esta reseña. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña neutral.
	La segunda reseña que he encontrado fue publicada en el diario NRC Handelsblad en marzo de 2000. Ger Groot empieza la reseña de manera positiva diciendo que Carlos Fuentes pertenece a los escritores más importantes y productivos de Latinoamérica. Habla del Premio Cervantes que ganó en 1987 y del Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado por la universidad de Gante hace poco. Enseguida pasa a hablar de De jaren met Laura Díaz y siguen algunos comentarios negativos. A Ger Groot le parece como si Fuentes hubiera vuelto al principio de su carrera como escritor con esta nueva novela. Dice que no solamente parece como si quisiera escribir el complemento positivo de De dood van Artemio Cruz, sino también el complemento femenino. De dood van Artemio Cruz le pareció una novela sorprendente con una gran maestría estilística, una visión clara y una llamada moralista. Según Ger Groot, De jaren met Laura díaz parece ser lo contrario de todo esto. Otros puntos de crítica que se mencionan son: la previsibilidad de la novela a causa del estilo narrativo objetivo, la falta de una densidad literaria y un refinamiento psicológico, el simplismo y la unidimensionalidad (al igual que las novelas de Isabel Allende) que también han tenido influencia en el uso del lenguaje de Fuentes y la mezcla de novela y historiografía que, a diferencia de sus obras anteriores, no salió bien en esta obra. No solamente dice cosas negativas sobre la novela: “A veces Fuentes logra tejer los detalles del pasado a través de su historia de manera entretenida y sorprendente. El desarrollo del cóctel, los nombres cambiantes de las estrellas de cine y los personajes literarios importantes, las peripecias de la moda y el aspecto de la ciudad cambiante de México a veces hacen chispear De Jaren met Laura Díaz, lo que en general falta en el libro”. Sin embargo, añade, “aquí también Fuentes se pierde en la pedantería o la previsibilidad cultural justificada”. Termina la reseña diciendo que a Carlos Fuentes le falta el talento para describir el mundo y la historia desde su bondad. Ger Groot dice más cosas negativas que positivas sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña preponderantemente negativa.
               La tercera reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant en abril de 2000. A Cees Zoon le parece una novela ambiciosa porque Fuentes ha querido seguir las huellas de clásicos como Tolstoj y Flaubert y porque no se ha limitado a un sólo periodo de la historia. Dice que Fuentes ha cumplido en esta novela con el objetivo de vivir la historia por medio de la literatura, como podemos leer en la frase siguiente: “Basándose en la protagonista Laura Díaz, vives la historia como lector, caminas dentro de ella y vuelves empapado de todos sus sabores y olores”. Igual que en la reseña anterior se compara la novela con De dood van Artemio Cruz e igual que Ger Groot, Zoon considera De jaren met Laura Díaz como el complemento positivo y femenino de De dood van Artemio Cruz. Caracteriza la novela como “un retrato de familia magnífico, lleno de historias y personajes extravagantes” y “una imagen imponente de un país difícil”. Además, se compara la novela con una pintura mural de Diego Riviera, lo que también me parece positivo. Cees Zoon no dice algo negativo y está muy entusiasta sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva.	
            
La cuarta reseña que he encontrado fue publicada en la revista de opinión HP/De Tijd, en abril de 2000, dos semanas después de la reseña anterior. Willem Bruring compara la novela con una obra de Günter Grass. La novela de Fuentes le parece menos estructurada que la de Günter Grass. Dice que Fuentes en un principio fue conocido como un escritor con visiones muy afiladas acerca de la sociedad política mexicana.  Sin embargo, afirma que ya no se vuelve a encontrar  nada de esto en De jaren met Laura Díaz. Dice que ha sido una novela cándida. Unos puntos de crítica que se mencionan son: el tratamiento cronológico de los puntos culminantes de un siglo entero de México, la falta de crítica en la novela y el hecho de que la novela se limita a una historiografía sin libertades. También dice algo positivo sobre la novela. Como figura de novela en sí, Laura Díaz le parece una protagonista interesante. Sin embargo, termina la reseña con un juicio negativo, diciendo que lo más notable de la novela es “la falta de un posicionamiento claro”. Sigue diciendo que “parece como si Carlos Fuentes prefiriera dar por determinado su siglo”. Willem Bruring dice más cosas negativas que positivas sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña preponderantemente negativa.
	La quinta reseña que he encontrado fue publicada en el diario Het Parool en mayo de 2000. Alle Lansu empieza la reseña diciendo algunas cosas positivas sobre Carlos Fuentes: “Carlos Fuentes siempre ha querido devolver a la vida la historia, para mostrar cómo el pasado repercute continuamente en el presente. Es un programa que fácilmente pudiera degenerar en novelas históricas duras. Sin embargo, Fuentes tiene la capacidad de encajar, de una manera orgánica, las peripecias individuales de sus personajes dentro del contexto histórico en el que viven”. Sigue diciendo que Fuentes ahora ha escrito “una de las novelas más ambiciosas de las últimas décadas”, mientras que se ha distingido desde hace mucho tiempo al recibir el prestigioso Premio Cervantes en 1987. Al igual que Ger Groot y Cees Zoon, considera que con Laura Díaz Fuentes devolvió a la vida la diapositiva del oportunista cínico de De dood van Artemio Cruz. Además, al igual que los otros críticos, es muy positivo sobre la elaboración de la figura central de la novela: “Fuentes ha logrado pintar un retrato vivaz de Laura Díaz, con un sentido profundo de la psicología de sus papeles diferentes”. Señala algunos otros elementos positivos: el voluntarioso matrimonio de artistas Frida Kahlo y Diego Riviera le parece muy bien retratado, la novela no solamente le ha impresionado por su estructura panorámica, sino también le ha afectado mucho personalmente y las historias de amor son las que se consideran los puntos culminantes de la novela, no solamente muestran “el amplio registro que Fuentes sabe cubrir”, sino también muestran que Fuentes tiene buen ojo para sus personajes. También señala un elemento negativo: “Es mucho lo que Fuentes nos quiere contar y no siempre es cautivador. A veces el profesor de historia es un estorba para el romántico y Fuentes se pierde en divagaciones históricas e intelectuales demasiado detalladas que le quitan velocidad a la historia”. Sin embargo, termina la reseña con un juicio de valor positivo diciendo que “la novela es un alivio en estos tiempos cínicos”. La crítica señala algunos elementos negativos, pero en general es positiva sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de  una reseña preponderantemente positiva.
         La sexta reseña que he encontrado fue publicada en el diario Trouw en octubre de 2000. Ilse Logie empieza el texto diciendo que a Carlos Fuentes le concedieron el título de  Doctor Honoris Causa otorgado por la universidad de Gante. Enseguida pasa a hablar sobre la novela De Jaren met Laura Díaz: “A sus obras impresionantes, de las que aparecieron títulos conocidos en traducción neerlandesa en la editorial Meulenhoff como De dood van Artemio Cruz, Aura, De oude gringo o De Campagne, habrá que añadir ahora la novela De jaren met Laura Díaz”. Dice que “es una novela bien escrita, a veces conmovedora, que se lee bien y en la que el lector buscará en vano los experimentos de forma que reflejaban la producción de Fuentes en los años sesenta y setenta”. Al igual que los otros críticos, es muy positivo sobre la elaboración del personaje Laura Díaz: “Laura Díaz pertenece a los personajes más gratificantes, más convincentes de todas sus obras”. Solamente hay un comentario negativo: a veces Fuentes no sabe guardar la medida. La crítica en general es muy positiva sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña preponderantemente positiva.
	También se refiere a De Jaren met Laura Díaz en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes. En una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen se describe la novela como muy ambiciosa y vital, lo que me parece un juicio positivo. En una reseña sobre De stoel met de adelaar se expresa un juicio de valor muy positivo sobre la novela diciendo que se puede contar la novela entre sus mejores novelas. Sin embargo, también se expresan juicios de valor negativo sobre la novela. En una reseña sobre De grens van glas el crítico expresa un juicio de valor muy negativo sobre la novela diciendo que hasta ahora ha sido la peor de todo su obra. En otra reseña sobre De grens van glas también se expresa un juicio de valor negativo diciendo que es una “crónica poco convincente, bastante esquemática y prolija”. Además, se expresa un juicio de valor negativo sobre la novela en una reseña sobre Onrustig gezelschap. El crítico dice que “es una novela pesada, políticamente correcta”. Dice, además, que es  la peor novela de toda su obra.

De grens van glas
La colección de cuentos La frontera de cristal fue traducida al neerlandés en 2001 por Mariolein Sabarte Belacortu. He encontrado cinco reseñas de esta colección de cuentos. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario Trouw en octubre de 2001. Ilse Logie caracteriza la obra como una novela comprometida. No es positiva sobre todos los cuentos: “Algunos cuentos son demasiado alegóricos, otros, como el cuento final ‘Río Grande, Río Bravo’ en el que se reúnen todas las partes sueltas, están construidos demasiado”. Sin embargo, dice que a diferencia de otras novelas de Fuentes, como por ejemplo De jaren met Laura Díaz, De grens van glas es sorprendentemente sutil y compacto. La crítica dice tanto cosas positivas como negativas. La reseña me parece tanto positiva como negativa.
             La segunda reseña que he encontrado fue publicada en el diario Het Parool en noviembre de 2001. Alle Lansu empieza la reseña con un comentario positivo: “Lo que le hace especial a este autor, es su capacidad de hacer visible la historia en los cuentos de las personas que la diseñan y la experimentan”. Más adelante, la crítica expresa de nuevo un juicio de valor positivo sobre la novela: “Encontramos aquí a un Fuentes retozón. Experimenta con diferentes estilos narrativos y es más humorístico que nunca”. Sobre todo, el cuento ‘De roof’ le parece un cuento hilarante, lo caracteriza como una parodia divertida del país de consumo norteamericano. La crítica expresa un juicio de valor positivo sobre Carlos Fuentes y la colección de cuentos y no dice nada negativo. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva.
               La tercera reseña que he encontrado fue publicada en la revista de opinión Vrij Nederland en diciembre de 2001.  Maarten Steenmeijer empieza la reseña diciendo que es sorprendente cómo Carlos Fuentes ha vinculado México con Los Estados Unidos. Otros aspectos positivos que se mencionan son: la capacidad de Fuentes de valerse por sí mismo en el estilo más convencional que utiliza desde hace poco, la dimensión mítica de las anécdotas realistas, las perspectivas impresionantes y amplias desde que se contempla a México y el hecho de que la novela disponga de una estratificación que se acerca a la de las obras maestras como De Dood van Artemio Cruz, De Campagne y De oude gringo. Al final de la reseña Steenmeijer dice que “era casi inevitable que De grens van glas se pareciera un poco a un análisis contrastivo e estigmatizante”. Es el único elemento negativo que se puede encontrar en esta reseña. Esta reseña es, por lo tanto, preponderantemente positiva.
           La cuarta reseña que he encontrado fue publicada en el diario NRC Handelsblad, en diciembre de 2001, una semana después de la reseña anterior. La reseña está escrita por Ger Groot. Es una reseña muy negativa, empezando ya en la introducción a decir que a Carlos Fuentes no le van bien las cosas desde hace unos años. “Mientras que los homenajes siguen  entrando – en 1987 El Premio Cervantes, el año pasado un doctorado honoris causa en Gante y desde hace mucho la promesa del Premio Nobel de Literatura – su talento resulta cada vez más retorcido”. Sigue diciendo que Carlos Fuentes ya alcanzó un punto mínimo con su novela De jaren met Laura Díaz, en la que se reveló como el clon masculino de Isabel Allende, pero que De grens van glas aún es peor. Dice que utiliza muchos clichés, tramas dejadas y diálogos de libros para niñas. Según el, ‘De lijn van de vergetelheid’ solamente se eleva un poco por su forma y no por los pensamientos del hombre viejo, porque estos no se apartan mucho del resto del libro. Termina la reseña diciendo que el mexicano ilegal del libro “debajo del bolígrafo de Fuentes se convierte en la gitana llorante de la literatura latinoamericana”. Ger Groot expresa un juicio de valor muy negativo sobre Carlos Fuentes y la colección de cuentos. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente negativa.
	La quinta reseña que he encontrado fue publicada en la revista de opinión HP/De Tijd en abril de 2002. Según Willem Bruring, la técnica que se usa en el libro “ha sido un experimento muy exitoso en cuanto a la forma y la estructura” Al crítico le parece muy bien que Fuentes no solamente haya retratado a los mexicanos afortunados, sino también a los mexicanos menos afortunados. Los retratos de los mexicanos afortunados y menos afortunados no solamente le parecen joyas en sí, sino también  forman un universo completo en conjunto por lo que se origina un mundo fascinante. ‘De vriendinnen’ le parece el cuento más bonito de la colección. El crítico está muy entusiasta sobre la colección de cuentos y habla en superlativos. Es, por lo tanto, una reseña completamente positiva. 	
También se refiere a De grens van glas en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes. En una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen el crítico expresa un juicio de valor positivo sobre la novela diciendo que es una obra maestra. En una reseña sobre Instinct van Inez también se expresa un juicio de valor positivo diciendo que De grens van glas es “una colección de cuentos magnífica, muy equilibrada, casi clásica”. 

Instinct van Inez
La novela Instinto de Inez fue traducida al neerlandés en 2002 por Arie van der Wal. He encontrado una sola reseña de esta novela. Esta reseña fue publicada en el diario De Volkskrant en noviembre de 2002. A Peter Venmans la novela le parece misteriosa. Sobre todo la historia del viejo director de orquesta le parece muy misteriosa. La otra historia, sobre los primeros humanos, le resulta menos complicada y artificiosa que la historia del director de la orquesta, pero,  sin embargo, no le parece menos misteriosa. Según Venmans, esta historia sí es más interesante para el lector ya que todo en esta historia sucede por primera vez. Más adelante expresa un juicio de valor positivo sobre Carlos Fuentes diciendo que es un autor muy ambicioso y que “tal ambición resulta mortal en el caso de autores menos talentosos, mientras que Fuentes se mantiene firme cada vez de nuevo por su atrevimiento”. Además, menciona algunos aspectos negativos de Fuentes: a veces es demasiado patético y dice tonterías. Sin embargo, considera que tenemos que aceptar esto porque según él es el riesgo de un estilo maravilloso. Expresa un juicio de valor negativo sobre la novela diciendo que “Fuentes parece estar en su mejor momento cuando no exhibe su erudición y entusiasmo”. A diferencia de De grens van glas, que le parece una colección de cuentos magnífica e equilibrada, Fuentes no ha sido capaz de refrenar su temperamento en esta novela. Termina la reseña diciendo que “la novela reúne, por lo tanto, lo mejor y lo peor de Fuentes”. Me parece un juicio tanto positivo como negativo. Sí le gusta el estilo del autor, pero la novela no le parece tan buena como De grens van glas. 

De stoel met de adelaar
La novela La silla del águila fue traducida al neerlandés en 2004 por Arie van der Wal.
He encontrado dos reseñas de esta novela. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant en febrero de 2005. Peter Venmans considera De stoel met de adelaar como una de las mejores obras de Fuentes (junto con De jaren met Laura Díaz y a diferencia de Instinct van Inez) y lo llama una novela maravillosa. Dice también que el tema de la novela “se presta perfectamente para un libro emocionante”. Dice, además, que a diferencia de otras novelas de Fuentes, la demostración de erudición no provoca irritación en esta novela porque la historia todavía es más importante que las frases ingeniosas. El crítico no dice nada negativo y está muy entusiasta sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva. 
La segunda reseña que he encontrado fue publicada en el diario NRC Handelsblad en abril de 2005. Ger Groot es muy negativo sobre la novela, empezando ya en la introducción al decir que parece como si Fuentes hubiera jugado el todo por el todo para contrarrestar su fama mundial de autor prometedor. “Muchos admiradores todavía consideraban a Fuentes como candidato serio para ganar El Premio Nobel de Literatura. Su novela epistolar recién traducida De stoel met de adelaar tiene todo para poner fin a este acontecimiento”. Dice que Fuentes vale por sí mismo en el género de Isabel Allende. Supongo, por lo tanto, que este género lo considera basura. Sigue diciendo que espera que Fuentes haya concebido la novela como una parodia o un ejercicio de redacción. Sin embargo, resulta que esto no es el caso. Otros puntos de crítica que se mencionan son: la falta de ironía en la novela, igual que la falta de la capacidad para poner coto a la tendencia a epatar y la falta de credibilidad de los escritores de las cartas. Termina la reseña diciendo que “el escritor se desenmascara a sí mismo de la manera más dolorosa” al no atribuir una identidad propia a los personajes. Ger Groot solamente dice cosas negativas sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente negativa. 
También se refiere a De stoel met de adelaar en algunas otras reseñas sobre Carlos Fuentes. En una reseña sobre Alle gelukkige gezinnen y en una reseña sobre De wil en het lot se caracteriza la novela como una novela ambiciosa y vital. En otra reseña sobre De wil en het lot se expresa un juicio de valor negativo sobre la novela diciendo que el lector después de leer De stoel met de adelaar “se preguntará por qué Carlos Fuentes todavía está considerado como candidato serio al Premio Nobel de Literatura”. 

Onrustig gezelschap
La colección de cuentos Inquieta compañía fue traducida al neerlandés en 2006 por Mariolein Sabarte Belacortu. He encontrado una sola reseña de esta colección de cuentos en las fuentes investigadas. Esta reseña fue publicada en el diario De Volkskrant en enero de 2007. Maarten Steenmeijer empieza la reseña diciendo que no es muy positivo sobre las últimas novelas de Fuentes porque son demasiado extensas y porque tienen un carácter compulsivo. Dice, además, que su necesidad de escribir muchas veces va en mengua de la intimidad de los personajes. Sí es muy positivo sobre sus últimas colecciones de cuentos, como De grens van glas y Onrustig gezelschap. “Los seis cuentos fantásticos en Onrustig gezelschap muestran que las cosas grandes que Fuentes quiere contar lucen mejor cuando las vierte en un molde pequeño”. Compara el libro con Aura, una novela que le parece  maravillosa. También menciona un pequeño punto de crítica: “alguna vez el didáctico estorba al escritor en frases pedantes”. Sin embargo, termina la reseña con un juicio de valor positivo, diciendo que “solamente distorban un segundo la sensación de que Fuentes deja enredarte en una tela intrigante de misterios multiculturales de cuentos que están llenos de cambios de perspectiva ingeniosos”. Steenmeijer no siempre es positivo sobre las obras de Fuentes, pero sí es muy positivo sobre la colección de cuentos Onrustig gezelschap. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva.

Alle gelukkige gezinnen
La colección de cuentos Todas las familias felices fue traducida al neerlandés en 2008 por Mieke Westra y Mariolein Sabarte Belacortu. He encontrado cuatro reseñas de esta colección de cuentos. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario Het Parool en febrero de 2008. Alle Lansu expresa un juicio de valor positivo sobre Fuentes diciendo que “igual que García Márquez y Vargas Llosa tiene la capacidad extraordinaria de hacer visible la historia de su país en los cuentos sobre la gente que la experimentan en su vida personal”. Dice que Fuentes sigue escribiendo como si la muerte le pisara los talones y que no se le quitaron las ganas al escribir Alle gelukkige gezinnen. La crítica expresa un juicio de valor positivo sobre Carlos Fuentes como escritor. Sin embargo, no expresa un juicio de valor claro sobre la colección de cuentos. Es, por lo tanto, una reseña neutral.
La segunda reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant, en febrero de 2008, un día después de la reseña anterior. Maarten Steenmeijer empieza la reseña diciendo que Carlos Fuentes es un escritor que “dispone tanto de una obra rica como una obra desequilibrada”. Sigue diciendo que “su obra más reciente ha probado que el candidato al Premio Nobel  de Literatura no ha perdido su vitalidad”. Dice que no se puede decir nada negativo sobre Alle gelukkige gezinnen. Steenmeijer opina que sobre algunos cuentos de la colección se hubiera podido escribir una novela entera porque saben a más. Termina la reseña diciendo que Alle gelukkige gezinnen es un libro flexible, variado y virtuoso. El crítico no es positivo sobre todas las obras de Fuentes, pero si es muy positivo sobre la colección de cuentos Alle gelukkige gezinnen. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una completamente  positiva.
La tercera reseña que he encontrado fue publicada en el diario NRC Handelsblad en abril de 2008. Joyce Roodnat empieza la reseña diciendo que Fuentes “escribe de manera sexy, cruda, surrealista y ligera” y a veces “de manera tímida, como un colegial”. Según Roodnat, Fuentes describe las cosas de manera muy directa, por lo que los cuentos son a veces chocantes. Sin embargo, a ella le gusta que los cuentos sean chocantes. Dice que “Fuentes se mueve entre Tolstói y Chéjov” porque “igual que los rusos, no cuenta de manera austera ni calvinista, sino de manera grácil y en plena marcha”. No es un juicio claro, pero me parece positivo. Sigue diciendo que, aunque existen muchos pasajes retumbantes en la novela, no son molestosos en ningún momento. La crítica es positiva sobre la colección de cuentos y no dice nada negativo. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva.
La última reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant en diciembre de 2008. Es una reseña muy breve, que forma parte de una reseña más larga, en la que se comenta también una obra de Gabriel García Márquez y Eduardo Mendosa. La reseña es de Maarten Steenmeijer y Gerald Martín. Son todo elogios para Alle gelukkige gezinnen: “Carlos Fuentes todavía no ha dejado de escribir, ¡pues menos mal! Alles gelukkige gezinnen ha probado ser un ramo de historias familiares maravilloso en el que Fuentes ha representado su visión ante los traumas de México de una manera impactante”.  Los críticos están muy entusiastas sobre la obra y hablan en superlativos. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva.
También se refiere a Alle gelukkige gezinnen en una reseña sobre De wil en het lot. En esta reseña la crítica expresa un juicio de valor positivo sobre la novela diciendo que es una novela vital.

De wil en het lot
Su última novela, La voluntad y la fortuna,  fue traducida al neerlandés en 2010 por Mariolein Sabarte Belacortu. He encontrado cinco reseñas de esta novela. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario Het Parool en febrero de 2010. La reseña está escrita por Alle Lansu. A Alle Lansu le parece como si Fuentes ya no lo supiera en esta novela. “En la apoteosis de la novela Fuentes descifra el misterio del origen de los huérfanos Josué y Jericó de manera sorprendente, pero este desarrollo narrativo escandaloso no puede rescatar esta novela híbrida”. Sigue expresando un juicio de valor negativo al decir que “De wil en het lot no tiene comparación del todo con sus precursores vitales, De stoel met de adelaar (2002) y Alle gelukkige gezinnen (2006)”. Según la crítica, falta el enfoque en esta novela. La reseña termina como sigue: “A veces la historia descarrilla en pasajes incomprensibles y Fuentes se repite, como si hubiera perdido el cuadro general de su novela interminable. Por lo tanto, tienes la impresión de que no solamente Josué ha perdido su cabeza, sino también el escritor”. La crítica solamente dice cosas negativas sobre la novela. Es, por lo tanto, una reseña completamente negativa. 
La segunda reseña que he encontrado fue publicada en la revista de opinión Vrij Nederland en marzo de 2010. Daan Stoffelsen caracteriza la novela como una novela con “gran variedad de desarrollos y voces narrativas”. La novela le parece surrealista desde el principio, debido a las condiciones del narrador. Además, le parece “una representación imponente, intrigante y convincente de la modernidad”. Aparte de ser una representación de la modernidad, es una acusación contra la modernidad. Opina que Fuentes no logra convencernos en lo que concierne a lo último mencionado. Compara la obra con la novela 2666 de Roberto Bolaño y termina la reseña diciendo que “si 2666 es como un recorrido en coche blindado, De wil en het lot es más bien como un carrusel multicolor zumbado. De wil en het lot es igual de cautivador, pero menos amenazador y más que ponerte angustiado te pone nervioso”. El crítico dice más cosas negativas que positivas sobre la novela. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña preponderantemente negativa. 
La tercera reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant, en marzo de 2010, una semana después de la reseña anterior. Según Steenmeijer, la primera parte de la novela “pertenece a lo mejor que ha escrito Fuentes” porque es “compacta e íntima” y porque “te deja entrar en un mundo donde la intimidad del realismo psicológico convive con el gran gesto del pensamiento mítico”. A Steenmeijer le decepcionan un poco las demás partes, en la que se tratan asuntos de índole política, filosófica, económica y asuntos más generales. Aunque las observaciones de los personajes a veces le parecen intrigantes, opina que “tienen la tentación de callar a gritos el drama personal de Josué y Jericó”. Dice además que el papel importante de la mafia de las drogas mexicana al final de la novela y el papel de guía del profeta Ezequiel en el epílogo “están fuera del tono que ha marcado la primera parte de la novela”. La revelación del origen de los dos amigos en la apoteosis le resulta sorprendente, aunque sí “se ve dificultada por disertaciones largas y bastante abstractas sobre un torrente de asuntos que pertenecen a las manías de Fuentes”. Sin embargo, termina la reseña de nuevo con un juicio de valor positivo: “quien se resigna con estas emisoras de interferencia – no tiene más remedio que impresionarse ante la vitalidad sorprendente, la habilidad estilística, la creatividad erudita y la ambición omnímoda que rezuman de esta novela”. Aunque Steenmeijer menciona algunos aspectos negativos en la reseña, domina el juicio de valor positivo. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña preponderantemente positiva. 
La cuarta reseña que he encontrado fue publicada en el diario NRC Handelsblad, en marzo de 2010, el mismo día que la reseña anterior. Ger Groot empieza la reseña con un juicio de valor negativo diciendo que la primera escena de la novela “podría haber sido prometedora si Fuentes no hubiera sido el escritor”. Caracteriza la novela  como “una mezcla de mitología, ensayo y ego-documento”. Opina que Fuentes ha probado ser el novelista más sobreestimado del boom latinoamericano al escribir esta novela. Aunque no todas las obras de Fuentes le parecen malas, sí opina que los que han leído las últimas obras de Fuentes “se preguntarán por qué el escritor todavía está considerado como candidato serio al Premio Nobel de Literatura”. Después de un resumen breve del libro termina la reseña diciendo que todo en esta novela parece estar fuera de proporción. Ger Groot solamente dice cosas negativas sobre Carlos Fuentes y la novela. Es, por lo tanto, una reseña completamente negativa.











La novela Pedro Páramo fue traducida por primera vez al neerlandés en 1962 por Jan Lechner. De esta obra salieron diferentes reediciones. Estas reediciones salieron en el año 1975, 1989, 1993 y 2006. Steenmeijer​[31]​ da unos ejemplos de libros hispanoamericanos que recibieron una reacción positiva en la prensa neerlandesa a principios de los años sesenta, entre los cuales también se encuentra Pedro Páramo de Juan  Rulfo. Según Steenmeijer, Heimwee naar de jungle, De doem van de maïs y Pedro Páramo son consideradas obras especiales por una ‘lengua rica en imágenes’, una ‘historia florida’ y una ‘forma extraña’. He encontrado tres reseñas de esta obra. La primera reseña que he encontrado fue publicada en la revista de opinión De groene Amsterdammer en octubre de 1978. Se considera la novela como “una historia fantástica, pero también realista” con la que el escritor “se ha clasificado entre los escritores hispanoamericanos más importantes”. No expresa un juicio de valor sobre la novela, por lo que podemos concluir que se trata de una reseña neutral.
	La segunda reseña que he encontrado también fue publicada en la revista de opinión De groene Amsterdammer. La reseña apareció en noviembre de 1978. Klaas Wellinga empieza la reseña con un comentario positivo diciendo que Pedro Páramo y El llano en llamas “han convertido a Rulfo en un mito en un continente donde sobre todo existen autores prolíficos”. Además, expresa un juicio de valor positivo sobre la novela al decir que le parece bien que la obra ahora haya sido traducida al neerlandés. Dice, además, que, Rulfo describe el ambiente de destrucción y soledad de manera maravillosa. Según Wellinga, es el resultado de la perspectiva (la vida y la muerte rebosan por lo que el lector queda desorientado) que usa Rulfo en su obra. Sin embargo, también hay un punto de crítica: “el tratamiento lacónico” del periodo de violencia y la traducción paternalista de Jan Lechner (la traducción ha perdido lo característico de Rulfo porque ha cambiado el texto original). Klaas Wellinga dice más cosas positivas que negativas. Me parece, por lo tanto, una reseña preponderantemente positiva.
	La tercera reseña que he encontrado fue publicada en el diario Trouw en octubre de 1993. Aunque  a Ilse Logie Pedro Páramo no le parece una novela muy accesible, piensa que al lector le gusta la novela, entre otras cosas, porque Rulfo tiene la capacidad de crear un ambiente fascinante. Caracteriza la novela como “una prueba de maestría literaria”. El minimalismo poético, la aparición mítica del paisaje mexicano, los seres pesimistas y el cuadro del tiempo ritual son las cosas que más le llaman la atención de Pedro Páramo. Según Logie, Rulfo ha logrado escribir una obra de todos los tiempos. Termina la reseña diciendo que Pedro Páramo de momento ha resistido brillantemente los primeros cuarenta años. Podemos concluir que se trata de una reseña completamente positiva.
También se refiere a Pedro Páramo en una reseña sobre un libro de Arnon Grunberg en el diario NRC Handelsblad de 2001. El crítico expresa un juicio de valor positivo sobre la novela diciendo que es uno de los libros que más le gustan porque le intriga y le mantiene ocupado mucho tiempo después de terminarlo. También se refiere a Pedro Páramo en una reseña sobre un libro del autor mexicano Homero Aridjis en la revista de opinión De groene Amsterdammer de 1994. En esta reseña el crítico compara el libro De fabel van de zonnen de Homero Aridjis con Pedro Páramo de Juan Rulfo. Lo que según el crítico hace creíble a Rulfo es la fusión de historia y mito.  Dice también que la novela obtiene un relieve extra cuando se lee al lado de De fabel en de zonnen. Además, se refiere a la novela en unas reseñas sobre Verzameld werk. En la reseña de De Volkskrant de junio de 1997 Willem Kuipers caracteriza la novela como “una obra de arte hermosa insoportable”. Lo que más le gusta es el estilo narrativo conciso y sugestivo de Rulfo.  Le parece una lástima que Rulfo no haya escrito más obras porque es un escritor “de quien se quiere leer más”. En la reseña de Het Parool de junio de 1997 Alle Lansu caracteriza la novela como “una novela laberíntica en la que como lector te desorientas, una novela que se revela cuando vuelves a leerla de nuevo”. Esto explica, según la crítica, por qué su libro en primera instancia tuvo una acogida moderada. Sigue diciendo que “la manera de contar poco ortodoxa justo era lo que le convertía a Juan Rulfo en un innovador importante dentro de la novela latinoamericana”. La novela le ha gustado por la atmósfera angustiosa, el tono decepcionado, el sentimiento fatalista de la vida y la poesía de la lengua. En la reseña de De groene Amsterdammer de junio de 1997 Rob van Erkens dice que “es una novela que se lee de un tirón” que “está escrita de manera magistral y siempre es emocionante y misteriosa”. 

De vlakte in vlammen
La recopilación de cuentos El llano en llamas fue traducida al neerlandés en 1978 por Jan Lechner. He encontrado tres reseñas de esta obra. La primera reseña fue publicada en la revista de opinión De groene Amsterdammer en septiembre de 1978. Es una reseña muy breve y el nombre del crítico es desconocido. El crítico caracteriza la obra como una “prosa condensada de humor negro que cruje entre los dientes”. No se expresa un juicio de valor en esta reseña. Podemos concluir, por lo tanto, que  se trata de una reseña neutral.
	La segunda reseña que he encontrado fue publicada también en la revista de opinión De groene Amsterdammer. La reseña apareció en noviembre de 1978. En esta reseña también se comenta su otra novela, es decir,  Pedro Páramo. Según Wellinga, Rulfo describe muy bien la miseria de los campesinos. Su lenguaje conciso le parece único porque está basado en la lengua que hablan los campesinos jaliscienses. El cuento ‘Macario’ le parece muy especial y el cuento ‘Anacleto Monores’ parece tener todos los ingredientes de una buena sátira. Menciona el mismo punto de crítica que en la reseña sobre Pedro Páramo: la traducción le parece paternalista. Aunque no le gusta la traducción neerlandesa, sí le gusta la historia. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva. 
	La tercera reseña fue publicada en el diario Het Parool en octubre de 1999. Alle Lansu empieza la reseña diciendo que fue una experiencia desconcertante leer por primera vez a Juan Rulfo. Sobre De vlakte in vlammen dice lo siguiente: “Lo que hace desconcertantes las historias es la forma, que coincide completamente con el contenido”. Dice, además, que el libro es de un nivel universal, lo que también me parece un comentario positivo. Más adelante expresa de nuevo un juicio de valor positivo: “son historias que penetran hasta la médula de los huesos, que duelen físicamente, son historias que te dejan pasmada”. Termina la reseña diciendo que las voces y el tono del libro te hacen experimentar la gran maestría del escritor. Podemos concluir que se trata de una reseña completamente positiva.




En 1997 se publicó una compilación neerlandesa de los cuentos de Juan Rulfo. La traducción neerlandesa fue publicada bajo el nombre Verzameld werk y fue hecha por Jan Lechner y Mariolein Sabarte Belacortu. He encontrado cuatro reseñas de esta obra. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant en junio de 1997. Kuipers empieza la reseña con un comentario muy positivo diciendo que las obras de Rulfo “han sido tan impresionantes como las obras de los rusos más famosos del siglo XVIII fueron para los lectores occidentales en aquel entonces”. Según Kuipers, se ve la diferencia entre su trabajo terminado (De vlakte in vlammen, tres historias que Rulfo había añadido a esta historia, Pedró Paramo y unos guiones de cine) y su trabajo no terminado (partes que se publicaron ocho años después de que murió y la novela La cordillera), ya que el escritor “no deja nada, ni un sonido, al azar” en su trabajo inacabado. Parece como si estuviera contando una historia de manera directa y sigue diciendo que estas partes de historia “tal vez hayan quedado en fragmentos porque la lengua se le escapaba”. El guión para la película De gouden haan le parece una historia hermosa. Según Kuipers, no importa que la historia no fuera escrita con gran refinamiento literario porque la historia ya es interesante en sí misma. De vlakte in vlammen le ha gustado también, aunque considera que el estilo narrativo conciso y sugestivo de Rulfo le ha salido mejor en Pedro Páramo. Expresa un juicio de valor positivo sobre Juan Rulfo diciendo que ha sido “un artista que sabía muy bien lo que estaba haciendo (y lo que quería)” y termina la reseña diciendo que Rulfo tal vez hubiera podido vivir dos veces más largo que sus familiares masculinos “regalando la vida entera a las voces queridas que se encuentran en su cabeza”. El crítico señala algunos elementos negativos, pero en general es positivo sobre la recopilación de cuentos. Es, por lo tanto, una reseña preponderantemente positiva. 
La segunda reseña que he encontrado fue publicada en el diario Het Parool en junio de 1997, en la misma fecha que la reseña anterior. Alle Lansu expresa un juicio de valor positivo sobre la sección ‘obras póstumas’ (el trabajo no terminado) diciendo que en esta sección se encuentran unas perlas de Juan Rulfo. También está muy entusiasta sobre De vlakte in vlammen y Pedro Páramo. Según la crítica los cuentos son, además de ser un reflejo de los fracasos y frustraciones de la Revolución Mexicana y una crítica social implícita, universales y de todos los tiempos. La reseña me parece, por lo tanto, completamente positiva.
La tercera reseña que he encontrado fue publicada en el diario Trouw, en junio de 1997, una semana después de las primeras dos reseñas. A Ilse Logie la recopilación de cuentos de Juan Rulfo le parece una obra muy bien elaborada. Dice, además, que Rulfo sigue siendo en primer lugar autor de Pedro Páramo, aunque el autor ha añadido doscientas páginas a sus obras anteriores. Termina la reseña diciendo que es una lástima que Rulfo no haya escrito más cuentos. La crítica es positiva sobre la recopilación de cuentos, pero no habla en superlativos. Sin embargo, es una reseña completamente positiva.































La prosa poética Piedra de sol fue traducida al neerlandés por primera vez en 1974 por Laurens Vancrevel. Las reediciones de Zonnesteen salieron en 1990 y 1996. He encontrado una sola reseña sobre esta obra. Esta reseña fue publicada en la revista de opinión Vrij Nederland en augusto de 1974. Carel Peeters empieza la reseña con un juicio de valor positivo al decir que, aunque Octavio Paz ha escrito diferentes tipos de literatura, su trabajo proporciona una impresión coherente porque todas las obras se complementan. No solamente es positivo sobre la obra de Paz. Dice, por ejemplo, que el trabajo de Paz puede darle al lector europeo u occidental una fuerte sensación de enajenación porque se juntan diferentes filosofías, corrientes, culturas e influencias en sus obras. Dice, además, que no es un poeta muy especial porque otros poetas también disponen de la capacidad de dar importancia a las cosas y que Paz se parece a alguien de la comunidad pentecostista, algo que tampoco me parece positivo. También expresa un juicio de valor negativo sobre la colección de cuentos al decir que la prosa y los poemas de la colección no le agradan mucho. Sobre todo, no le gusta la prosa porque no la entiende del todo. Más adelante da su parecer acerca de la alquimia de la palabra, de la que Paz está hablando en uno de sus textos poéticas surrealistas. Según el crítico, la alquimia de la palabra de Paz “consiste en revolver los significados hasta que surga una adivinanza insoluble”. Sigue diciendo que es totalmente diferente en sus ensayos y termina la reseña con un comentario positivo: “por esa razón creo en su integridad”. Aunque en general no le parece un escritor malo, sí es bastante negativo sobre su prosa. Es, por lo tanto, una reseña tanto positiva como negativa.
	También se refiere a Zonnesteen en una reseña sobre De boog en de lier. El crítico expresa un juicio de valor positivo sobre la prosa poética diciendo que es un libro que ya te pone feliz antes de que hayas empezado a leerlo porque dispone de una estructura clara y una argumentación bien estructurada y porque parece que te has acuerdas mucho del libro. Según el crítico, eso indica que es un buen libro.
Het labyrinth der eenzaamheid
El ensayo El laberinto de la soledad fue traducido al neerlandés en 1975 por Robert Lemm. La segunda edición apareció en 1990. Desgraciadamente no he podido encontrar ninguna reseña de este ensayo en las fuentes investigadas. Sí se refiere a Het labyrint der eenzaamheid en algunas otras reseñas sobre Octavio Paz. En una reseña sobre De boog en de lier el crítico expresa un juicio de valor positivo. Igual que Zonnesteen es un libro que dispone de una estructura clara y una argumentación bien estructurada. Sobre todo el capítulo ‘Allerheiligen, Allerzielen’ le parece muy bien. En una reseña sobre De kinderen van het slijk también se expresa un juicio de valor positivo sobre el libro. El crítico habla del punto culminante precioso de Het labyrint der eenzaamheid, que se llama ‘Allerheiligen, Allerzielen’. 

De kinderen van het slijk
El ensayo Los hijos del limo fue traducido al neerlandés en 1976 por Judith Quispel-Naber. La segunda edición apareció en 1990. He encontrado dos reseñas de este ensayo. La primera reseña fue publicada en la revista de opinión HP/De Tijd en septiembre de 1976. J. Bernlef empieza la reseña con un juicio de valor positivo al decir que De kinderen van het slijk es “uno de los libros más importantes y emocionantes” de la poesía moderna. Dice, además, que es un libro cautivador y creativo, que te incita a pensar. Al crítico le gusta que, como lector, tengas la última palabra ya que el libro no tiene un fin verdadero. La línea general de su disertación, el conflicto entre el pensamiento mítico y racional que nunca ha sido solucionado, le parece completamente correcta y buen aplicable a casi todos los desarrollos modernos de la poesía y la prosa. Sin embargo, no está de acuerdo con los pronósticos del fin del futuro de Paz y su intento de reconciliación entre una interpretación cíclica del tiempo y una interpretación lineal del tiempo. Además, tiene una opinión diferente sobre el capitalismo. Dice, además, que Paz comprende muy poco de lo característico de la poesía americana. Aunque el crítico muchas veces no está de acuerdo con Octavio Paz, sí está de opinión que De kinderen van het slijk  es un libro cautivador y creativo. Es, por lo tanto, una reseña preponderantemente positiva. 
La segunda reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant en octubre de 1976. Algunos puntos de crítica que se mencionan son: la falta de un estilo virtuoso, la falta de claridad, la ambigüedad del libro por lo que concierne a los lectores europeos (“muestra la tradición de lo moderno en la literatura conocida para ellos, pero al mismo tiempo y quizás sobre todo, quiere mostrar el funcionamiento de esta tradición en el continente de Paz”), la idea que el romanticismo solamente es un asunto inglés y alemán le parece incorrecta, la manera en que Paz piensa señalar el fin de la vanguardia en las nuevas ideas sobre la poesía le parece superficial y vaga y el lenguaje en que se expresa en esta  parte tampoco le parece claro; las frases son complejas por lo que en general no le parece un libro esclarecedor y por último, la falta de consistencia en la terminología. Al crítico le parece interesante que “Paz demuestre que la poesía, si quiere seguir tomando en serio a sí misma, debe reaccionar en contra del espíritu del tiempo”. Dice, además, que el libro contiene “unas partes muy buenas sobre el simultaneismo en la poesía moderna”. Aunque el crítico ha puesto muchos reparos a De kinderen van het slijk, sí le parece un libro estimulante. Me parece, por lo tanto, una reseña tanto positiva como negativa. 






Kinderen van de lucht
La colección de poesía Hijos del aire está escrita por dos autores, es decir, Octavio Paz y Charles Tomlinson (poeta británico). El libro fue traducido al neerlandés en 1983 por Peter Nijmeijer y Laurens Vancrevel. He encontrado una sola reseña de esta colección de poesía. Esta reseña fue publicada en la revista de opinión De Groene Amsterdammer en abril de 1983. Es una reseña muy breve, escrita por Huub Beurskens. Empieza la reseña de la manera siguiente: “si te das cuenta como poeta de que tu estilo tiene más semejanzas que diferencias con el estilo de contemporáneos divergentes, eres capaz de ampliar esta similitud”. Sigue diciendo que Octavio Paz y Charles Tomlinson han escrito Kinderen van de lucht a partir de este pensamiento. Dice, además,  que los traductores han entendido bien las ideas de los escritores, es decir, “pasar la frontera de una lengua tanto vinculada a un país  como a una persona”. El crítico no expresa ningún juicio de valor sobre la obra. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña neutral.

De boog en de lier
El ensayo El arco y la lira fue traducida al neerlandés en 1984 por Aart Barneveld. La segunda edición apareció en 1990. He encontrado dos reseñas de este ensayo. La primera reseña que he encontrado fue publicada en el diario De Volkskrant en julio de 1984. Kees Fens empieza la reseña diciendo que a veces ya te pone feliz antes de que hayas empezado a leer un libro porque dispone de una estructura clara y una argumentación bien estructurada y porque parece que te acuerdas mucho del libro cuando vuelvas a leerlo. Esto no cuenta para De kinderen van het slijk y De boog en de lier porque parece que el crítico se acordaba muy poco de estos libros cuando volvió a leerlos. El punto de crítica más importante que se menciona es  que el ensayo no cumple con las expectativas del lector ya que el lector “quiere ver demostrada  la unidad”. Según Fens, Paz no presenta una disertación, sino más bien “explota ideas y citas de manera interrumpida; de todos lados brotan plantas y arbustos y pronto parece como si el lector estuviera en la selva”. Termina la reseña diciendo que piensa que dentro de unos años tampoco se acordará mucho del libro.  Lo último indica, una vez más, que le parece un libro malo. El crítico solamente dice cosas negativas sobre el ensayo. Es, por lo tanto, una reseña completamente negativa.  







El ensayo El desconocido de sí mismo fue traducido al neerlandés en 1986 por Willem Brugmans. La segunda edición apareció en 1990. Desgraciadamente no he podido encontrar ninguna reseña de este ensayo en las fuentes investigadas. 

Wolkenvelden 
El ensayo Tiempo Nublado fue traducido al neerlandés en 1987 por Elisabeth van Elsen y Maarten Steenmeijer. La segunda edición apareció en 1990. He encontrado dos reseñas de este ensayo. La primera reseña fue publicada en la revista de opinión HP/De Tijd en octubre de 1987. Jaap Goudegebuure empieza la reseña diciendo que “son escasos los autores que combinan las cualidades del hombre de letras con las del pensador político y si ya existen, parecen en la mayoría de los casos monstruos bicéfalos”. Octavio Paz parece constituir una excepción a este tipo de artistas en sentido positivo. A continuación expresa un juicio de valor positivo sobre el ensayo: “Los análisis de la historia de la postguerra que han sido reunidos en este libro, no solamente dan prueba de un buen conocimiento histórico y cultural, sino, sobre todo, muestran la comprensión psicológica”. Termina la reseña con las frases siguientes: “Es característico que no solamente considere el diálogo como el eje de la comunicación abierta y libre, sino también como la esencia de la literatura. Tal vez no sea un mensaje nuevo y espectacular. Sin embargo, sí se puede tomar a pecho este mensaje, sobre todo porque proviene de alguien que muestra conocer los límites de la política y la literatura de manera excelente”. El crítico expresa un juicio de valor positivo sobre el libro y el autor. Me parece, por lo tanto, una reseña completamente positiva.
	La segunda reseña que he encontrado fue publicada en el diario NRC Handelsblad en noviembre de 1987. Algunos puntos de crítica que Barber van de Pol menciona en esta reseña son: el estilo artificioso de las conclusiones y metáforas finales, el carácter anticuado de la fe de Paz en el razonamiento final del ser humano y de la manera en que saca conclusiones de cadenas causales. Aunque los ensayos le parecen interesantes, claros e íntegros en sí, piensa que predomina una retórica zumbante que quita la vista del tema y que provoca un sentido de asfixia. También menciona algunas cosas positivas. La traducción neerlandesa le parece bien hecha porque es una traducción acertada y discreta. Además, considera convincente lo que Paz pretende en este ensayo, por lo menos piensa que vale la pena conocerlo. Barber van de Pol dice más cosas negativas que positivas sobre el ensayo. Me parece, por lo tanto, una reseña tanta positiva como negativa.
	También se refiere a Wolkenvelden en una reseña sobre Het vuur van iedere dag. El crítico expresa un juicio de valor positivo sobre el libro en esta reseña diciendo que le parece el ensayo más claro de toda su obra. 

Het vuur van iedere dag
En 1990 se publicó una compilación neerlandesa de unas o cuatro colecciones de poemas de Octavio Paz escritos después de 1958. La traducción neerlandesa fue publicada bajo el nombre Het vuur van iedere dag y fue hecha por K. Michel. He encontrado dos reseñas de esta colección de poemas. La primera reseña fue publicada en el diario Trouw en febrero de 1991. Ad Zuindert expresa un juicio de valor positivo sobre la colección de poemas diciendo que queda claro para el lector holandés que Octavio Paz es más que nada un poeta, ahora que se ha publicado la colección de poemas Het vuur van iedere dag. Uno de los temas del libro es ‘el peso del momento ingrávido’. Según el crítico, Paz logra representar este momento de ingravidez de una manera variada. Dice, además, que Paz presenta la insignificancia del universo de una manera más ligera que el poeta Lucebert, lo que también me parece un juicio de valor positivo. A continuación cita una frase de uno de los poemas y la describe como ilusionismo virtuoso. Termina la reseña diciendo que está contento que Octavio Paz ahora sea un poco más conocido entre el público holandés, ya que ha recibido el Premio Nobel de Literatura. Zuindert no dice nada negativo sobre el libro. Es, por lo tanto, una reseña completamente positiva.
	La segunda reseña fue publicada en el diario NRC Handelsblad en marzo de 1991. Barber van de Pol empieza la reseña diciendo que el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1990, igual que Borges, Neruda y Vallejo, pertenece a los poetas más grandes de Latinoamérica. Unos aspectos negativos que Barber van de Pol menciona son: el nerviosismo de Paz (aunque sí siempre está buscando un descanso imaginario) y la condensación de sus obras, por lo que a veces parece como si estuvieras leyendo un estudio histórico completo. Sin embargo, dice más cosas positivas sobre la colección de poemas. Opina que la traducción ha sido cuidada bien por parte de Meulenhoff. También expresa un juicio de valor positivo sobre la traducción neerlandesa diciendo que “es una poesía nueva, una poesía autónoma sin manchas. En este caso no echas de menos  el español original”. El juicio de valor positivo más claro está en la última frase de la reseña: “Paz puede ser un poeta del que es difícil decir algo corto porque juega con paradojas y hace salto tras salto de manera consciente. Sin embargo, debido a su transparencia, al mismo tiempo casi siempre tienes la impresión de la belleza y el significado”. La crítica señala algunos elementos negativos, pero en general es muy positiva sobre el libro y el escritor.  Me parece, por lo tanto, una reseña preponderantemente positiva.

De levensboom
En 1991 se publicó una compilación neerlandesa de los ensayos sobre arte y literatura de Octavio Paz. La traducción neerlandesa fue publicada bajo el nombre De levensboom: essays over kunst en literatuur y fue hecha por Henriëtte Aronds. He encontrado dos reseñas de esta compilación de ensayos. La primera reseña fue publicada en el diario De Volkskrant en augusto de 1991. Willem Kuipers empieza la reseña con un comentario positivo diciendo que, aunque en realidad la asimilación global parece condenada al fracaso, sí puede funcionar en la literatura. A continuación menciona algunos  nombres de escritores que sirven como ejemplo, entre los cuales se encuentra el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1990, es decir, Octavio Paz. Según el crítico, Paz no solamente representa los pensamientos y sentimientos de Latinoamérica, sino también los del  mundo occidental. Más adelante expresa un juicio de valor negativo sobre De levensboom diciendo que “expone los puntos débiles de su pensamiento”, es decir, “quiere probar lo que no se puede probar”. Al crítico no le gusta que su argumentación necesite una prueba científica. Está de opinión que “no se puede entrelazar los resultados académicos con una visión propia”. Dice, además, que está más impresionado por la dialéctica tierna de Paz que por sus consideraciones especulativas. Kuipers dice más cosas negativas que positivas sobre la colección de ensayos. Es, por lo tanto, una reseña preponderantemente negativa.
	La segunda reseña que he encontrado fue publicada en la revista de opinión Vrij Nederland en augusto de 1991, una semana después de la reseña anterior. Maarten Steenmeijer empieza la reseña diciendo que cada vez que lee los ensayos de Octavio Paz se siente abrumado y se queda estupefacto. Tiene que ver con el estilo del escritor. “Por impresionantes que sean la erudición, la variedad y la profanidad, mucho del brillo de sus ensayos se provoca por el estilo cristalino con el que están escritos”. Sigue diciendo que su estilo, igual que el de Vargas Llosa y Borges, “es un ejemplo edificante en la ensayística española”. Lo que además le gusta de los ensayos de Paz es la vitalidad serena que se puede sentir en cada momento y que se ha originado por una confianza inquebrantable en la vida. El título neerlandés, como símbolo de la vida, le parece, por lo tanto, adecuado. Según Steenmeijer, Paz es un hombre que “sabe de lo que está hablando”. El hecho de que nunca haya trivializado el marxismo según Steenmeijer “es significativo para su integridad y su capacidad equilibrada de juzgar”. Steenmeijer dice solamente cosas positivas sobre Octavio Paz y su obra. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva. 

Nachtmuziek over San Idelfonso 
En 1993 se publicó una compilación neerlandesa de la poesía de Octavio Paz. La traducción neerlandesa fue publicada bajo el nombre Nachtmuziek over San Idelfonso en andere gedichten y fue hecha por Guy Passon y Stefaan van den Bremt. He encontrado una sola reseña de esta compilación de poesía. Esta reseña fue publicada en la revista de opinión Vrij Nederland en diciembre de 1993. Maarten Steenmeijer empieza la reseña con una introducción breve del autor: “En su poesía voluminosa el ganador del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz no vuelve la espalda a la vida, al contrario. Abraza la vida, inspira la vida y da significado a la vida”. De eso se puede deducir un juicio positivo sobre el escritor. A continuación expresa un juicio de valor positivo sobre Nachtmuziek over San Ildelfonso: “Es una antología bonita y humilde de la poesía de Paz de los últimos treinta años”. Según  Steenmeijer, ‘Wit’ y ‘Netschrift’ pertenecen a los poemas más importantes de Paz. ‘Wit’ le parece el poema más experimental de la antología por la estructura fragmentaria, las sugerencias previas dirigidas al lector y las ideas orientales. En el párrafo siguiente expresa de nuevo un juicio de valor positivo sobre la antología: “En uno de los poemas Paz habla de la reconciliación con la inconciencia colectiva. Sin embargo, su poesía nunca desciende a lo esotérico vago. Su poesía es demasiado ágil, inteligente y terrenal para eso”. Steenmeijer no dice nada negativo sobre la antología. Podemos concluir, por lo tanto, que se trata de una reseña completamente positiva.  

De kunst van Mexico
En 1993 se publicó también una compilación neerlandesa de ensayos sobre las artes visuales de Octavio Paz. La traducción fue publicada bajo el nombre De kunst van Mexico: essays over beeldende kunst y fue hecha por Arie van der Wal. He encontrado dos reseñas de esta compilación de ensayos. La primera reseña fue publicada en el diario Het Parool en octubre de 1993. Jan Bart Klaster dice que De kunst van Mexico  es un libro interesante para quien quiere saber más sobre el arte mexicano: “No solamente el arte contemporáneo, sino que también el arte antiguo de los viajes de exploración europeos se está viendo ahora desde una perspectiva aguda, por lo que el lector tiene una comprensión mejor del arte típico mexicano”. Sigue diciendo que “los ensayos no solamente son interesantes para los interesados en las artes visuales por una gran cantidad de hechos nuevos, sino que también vale la pena leerlos por las relaciones históricas sorprendentes establecidas por Paz; sobre todo la búsqueda de la naturaleza verdadera del arte antiguo y el impacto de la Revolución Mexicana son deliciosos”. Menciona también un punto de crítica: le parece muy tonto que un libro que trata de artes visuales no contenga ninguna imagen. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el estilo del escritor o la historia del libro. Me parece, por lo tanto, una reseña completamente positiva. 
 	La segunda reseña también fue publicada en la revista de opinión Vrij Nederland en diciembre de 1993. A Steenmeijer le parece una obra desmenuzable por “las grandes diferencias en carácter, profundidad y utilidad”. Dice, además, que le han estorbado las múltiples repeticiones y coincidencias. También le parece una lástima que el libro no contenga un índice y que falten ilustraciones. El último ensayo, ‘Hedendaagse Mexicaanse schilderkunst’, le parece el peor de toda la colección porque “no añade nada a los ensayos anteriores y queda atascado en superficialidades”. Sin embargo, no solamente expresa juicios negativos sobre los ensayos de la colección. El ensayo del título, el ensayo sobre Rufino Tamayo y el ensayo sobre la risa le parecen preciosos. Sobre el ensayo del título dice lo siguiente: “Paz pone de manera impresionante frente a frente el mundo viejo con el mundo nuevo”. Steenmeijer dice tantos cosas positivas como negativas sobre la colección de ensayos. Me parece, por lo tanto, una reseña tanto positiva como negativa.

De dubbele vlam
El ensayo poético La llama doble fue traducido al neerlandés en 1994 por Ton Ceelen. He encontrado dos reseñas de este ensayo poético. La primera reseña fue publicada en el diario Trouw en noviembre de 1994. A Ilse Logie De dubbele vlam le parece un libro erudito y ceñido. Sin embargo, no queda muy claro lo que quiere decir con esto. Termina la reseña diciendo que Paz  se moviliza por el amor de manera convencedora. Parece que su último juicio es positivo. No hay muchos datos, pero tampoco se dice algo negativo sobre el libro o el escritor. Me parece, por lo tanto, una reseña completamente positiva.
La segunda reseña fue publicada en el diario NRC Handelsblad en noviembre de 1994, una semana después de la reseña anterior. Ger Groot dice que “Paz se muestra en este ensayo un moralista explícito y a veces gruñón”. Dice, además, que el libro le parece más bien un grito del corazón que una disertación. Sin embargo, no queda claro si es positivo o negativo. El juicio está en la última frase de la reseña: “La argumentación no cuadra siempre y Paz sacrifica a veces la exactitud al gesto amplio de la erudición. Sin embargo, la urgencia moral de su crítica cultural no pierde nada con ello”. La reseña me parece tanto positiva como negativa. 

Verhaal van twee tuinen
La antología Obra poética 1935-1988 fue traducida al neerlandés en 1999 por Stefaan van den Bremt. He encontrado dos reseñas de esta colección de poesía. La primera reseña fue publicada en el diario Trouw en abril de 1999. Maarten Roest refiere al Premio Nobel de Literatura que Paz ganó en 1990 y la obra monumental con la que adquirió un lugar dentro el pensamiento occidental. Aunque sus poemas en general no le parecen fáciles de leer, sí está de opinión que contienen frases maravillosas. Además, opina que sus poemas rebosan de vitalidad debido a su fe en la fuerza de la poesía. No expresa un juicio claro sobre la antología Verhaal van twee tuinen. Sin embargo, expresa un juicio de valor positivo sobre el estilo del autor. Me parece, por lo tanto, una reseña completamente positiva. 
La segunda reseña fue publicada en el diario De Volkskrant en mayo de 1999. Kees Fens empieza la reseña diciendo que Verhaal van twee tuinen contiene una riqueza de imágenes fenomenal. Es muy positivo sobre la poesía de Paz en general: tiene un carácter vital y expresionista, es decir, “cada palabra recibe mucho énfasis, cada frase está llena y abunda en imágenes”. Además, expresa un juicio de valor positivo sobre los ensayos de Paz en general: están escritos “de manera muy bien pensada” y contienen “una erudición elaborada impresionante”. Por último, expresa unos juicios de valor positivo sobre Octavio Paz. Dice que ha sido un inventor importante dentro del arte poético, que es un poeta que tiene la capacidad de personificar todo lo que le rodea en este mundo, que es uno de los poetas eróticos más grandes y que probablemente no exista otro poeta que haya descrito el comienzo del día tantas veces y de manera tan intensa. Solamente menciona un pequeño punto de crítica: la riqueza de imágenes no solamente es fenomenal, sino también agotadora para el lector. El crítico está contento de que se reestablezca la tranquilidad de vez en cuando en sus obras. La reseña termina con una frase de Dolf Verspoor sobre la poesía traducida en general, que según él crítico es aplicable también a la antología Verhaal van twee tuinen: “Una traducción no solamente enriquece la lengua neerlandesa, sino también la poesía neerlandesa, porque lleva dentro mundos desconocidos. ¡En nuestro propio idioma! México en los Países Bajos, resultó ser posible”. Keens Fens es todo elogios para Octavio Paz, sus obras y la antología Verhaal van twee tuinen. Es, por lo tanto, una reseña completamente positiva. 

















7.0 Un análisis de los resultados






Diagrama 1: El número de reseñas por libro

En el diagrama 1 se ve que no todos los libros han sido reseñados. Existen muy pocas reseñas de las primeras traducciones neerlandesas de Carlos Fuentes, es decir las traducciones neerlandesas que se publicaron entre 1964 y 1995. Solamente dos de las seis traducciones han sido reseñadas una vez. A partir de 1995 no solamente se publicaron más traducciones, sino también aparecieron más reseñas. Nueve de las diez traducciones han sido reseñadas una o varias veces. El número de reseñas fluctúa bastante por libro, pero la mayoría de las reseñas se ha publicado en los años 2000, 2001, 2008 y 2010. De jaren met Laura Díaz ha recibido la mayor atención en la prensa neerlandesa, probablemente porque la mayoría de los críticos consideran De jaren met Laura Díaz como el complemento positivo de De dood van Artemio Cruz, novela  que  está considerada una obra maestra del boom latinoamericano. En la tabla 4 se presentan los juicios de valor por libro.
	Cantidad de reseñas	++	+	0	+ -	-	--
De dood van Artemio Cruz (novela)	0						
Aura (novela)	1			1			
De kop van de hydra (novela)	0						
De oude gringo (novela)	1			1			
De campagne (novela)	0						
De Spaanse erfenis (novela)	0						
Literatuur en geschiedenis (biografía)	0						
Apollo en de hoeren (cuento)	2		2				
Diana, de eenzame jachtgodin (novela)	1				1		
De jaren met Laura Díaz (novela)	6	1	2	1		2	
De grens van glas (cuento)	5	2	1		1		1
Instinct van Inez (novela)	1				1		
De stoel met de adelaar (novela)	2	1					1
Onrustig gezelschap (cuento)	1		1				
Alle gelukkige gezinnen (cuento)	4	2	1	1			
De wil en het lot (novela)	5		1		1	1	2
Total:	29	6	8	4	4	3	4
Tabla 4: Los juicios de valor por libro

++ = completamente positivo
+  = preponderantemente positivo
0  = neutral
+- = tanto positivo como negativo
-  = preponderantemente positivo
-- = completamente negativo

A pesar de que he encontrado muy pocas reseñas de las traducciones neerlandesas que se publicaron entre 1964 y 1995, sí he sido capaz de deducir una opinión de la prensa neerlandesa sobre las primeras obras de Carlos Fuentes ya que han sido comentadas en algunas reseñas sobre los últimos libros de Carlos Fuentes. Los críticos coinciden en sus juicios, es decir, todos los críticos elogian los primeros libros de Carlos Fuentes.  Algunas de estas novelas son consideradas obras maestras y cada una pertenece a las obras más impresionantes de Carlos Fuentes. Existen dos excepciones, es decir, De Spaanse erfenis y De kop van de hyrda. De Spaanse erfenis no fue comentado en ninguna de las reseñas y De kop van de hyrda recibió un comentario negativo en una reseña sobre uno de los últimos libros de Carlos Fuentes. Cabe señalar que todos los comentarios son comentarios posteriores ya que no fueron escritos cuando aparecieron las traducciones. No es posible, por lo tanto, averiguar las opiniones de la crítica neerlandesa en el momento en que aparecieron las traducciones neerlandesas de las primeras obras de Carlos Fuentes. Por lo que concierne a las traducciones que se publicaron a partir de de 1995 las opiniones de los críticos están más divididas. En total se han publicado catorce reseñas positivas (seis reseñas completamente positivas y ocho reseñas preponderantemente positivas), cuatro reseñas neutrales,  cuatro reseñas tanta positivas como negativas y siete reseñas negativas (cuatro reseñas completamente negativas y tres reseñas preponderantemente negativas). Aunque los juicios de valor difieren mucho por libro, podemos concluir que se publicaron dos veces más reseñas positivas  que  reseñas negativas sobre la obra de Carlos Fuentes. Resumiendo, las primeras obras de Fuentes se juzgan más positivamente. Aunque las opiniones están más divididas, las últimas obras también fueron recibidas de manera bastante positiva por parte de la crítica neerlandesa. En la tabla 5 se presentan los juicios de valor por tipo de fuente.
	Cantidad de reseñas	++	+	0	+ -	-	--
Diario nacional 	24	5	7	3	4	2	3
Revista de opinión 	5	1		1		3	
Revista literaria	0						
Tabla 5: Los juicios de valor por tipo de fuente 
En la tabla 5 se ve que el tipo de fuente que ha generado más resultados es el diario nacional. Debido a esta razón los juicos que se dan también varian más en las reseñas de los diarios nacionales. En este tipo de fuente se expresan los seis tipos de juicio.  En la mitad de los casos se trata de un juicio completamente positivo o preponderantemente positivo. En las reseñas de las revistas de opinión no se expresan todos los tipos de juicios. En la mayoría de los casos se trata de un juicio preponderantemente negativo. Como tenemos pocos datos de las revistas de opinión es difícil decir si los diarios nacionales son más positivos en sus juicios que las revistas de opinión. No he encontrado ninguna reseña en las revistas literarias.

Un análisis cualitativo








Diagrama 2: El número de reseñas por libro

En el diagrama 2 se ve que todos los libros han sido reseñados. El número de reseñas por libro es más o menos igual. Solamente Verzameld werk ha recibido un poco más de atención en la prensa neerlandesa. En la tabla 6 se presentan los juicios de valor por libro.
	Cantidad de reseñas	++	+	0	+ -	-	--
Pedro Páramo (novela)	3	1	1	1			
De vlakte in vlammen (cuento)	3	2		1			
Verzameld werk (cuento)	4	3	1				
Total:	10	6	2	2			
Tabla 6: Los juicios de valor por libro

En la tabla 4 se ve que los juicios de valor que se dan no varían mucho, es decir, los críticos coinciden bastante en sus juicios. Verzameld werk se juzga más positivamente en las reseñas. Sin embargo, en estas reseñas se habla sobre todo en términos ponderativos sobre Pedro Páramo y De vlakte in vlammen. Probablemente la obra ha sido valorada tan positivamente porque Pedro Páramo y De vlakte in vlammen forman parte de ella. En total se han publicado ocho reseñas positivas (seis reseñas completamente positivas y dos reseñas preponderantemente positivas) y dos reseñas neutrales. No hay ninguna reseña negativa. Resulta, por lo tanto, que la obra de Juan Rulfo fue recibida de manera muy positiva por parte de la prensa neerlandesa. En la tabla 7 se presentan los juicios de valor por tipo de fuente.




Tabla 7: Los juicios de valor por tipo de fuente
En la tabla 5 se ve que la mitad de las reseñas se ha publicado en un diario nacional y la otra mitad de las reseñas se ha publicado en una revista de opinión. Los juicios que se dan varían más en las reseñas de opinión. En la mayoría de las reseñas de los diarios nacionales se expresa un juicio de valor completamente positivo. Resulta que los diarios nacionales son más positivos en sus juicios que las revistas de opinión. No he encontrado ninguna reseña en las revistas literarias.

Un análisis cualitativo


















 Diagrama 3: El número de reseñas por libro 
En el diagrama 3 se ve que no todos los libros han sido reseñados. El número de reseñas por libro es más o menos igual. La mayoría de los libros ha sido reseñada dos veces. En la tabla 8 se presntan los juicos de valor por libro.
	Cantidad de reseñas	++	+	0	+ -	-	--
Zonnesteen (prosa y poesía)	1				1		
Het labyrinth der eenzaamheid (ensayo)	0						
De kinderen van het slijk (ensayo)	2		1		1		
Kinderen van de lucht (poesía)	1			1			
De boog en de lier (ensayo)	2					1	1
Het onbekende zelf (ensayo)	0						
Wolkenvelden (ensayo)	2	1				1	
Het vuur van iedere dag (poesía)	2	1	1				
De levensboom (ensayo)	2	1				1	
Nachtmuziek over San Idelfonso (poesía)	1	1					
De kunst van Mexico (ensayo)	2	1		1			
De dubbele vlam (ensayo)	2	1			1		
Verhaal van twee tuinen (poesía)	2	2					
Total:	19	8	2	2	3	3	1
Tabla 8: Los juicios de valor por libro
En la tabla 6 se ve que por lo que concierne a los ensayos de Paz, las opiniones de los críticos están muy divididas. Sin embargo, en general los juicios de valor no varían mucho, es decir, los críticos coinciden bastante en sus juicios. Verhaal van twee tuinen se juzga más positivamente y De boog en de lier se juzga más negativamente. En total se han publicado diez reseñas positivas (ocho reseñas completamente positivas y dos reseñas preponderantemente positivas), dos reseñas neutrales, tres reseñas tanto positivas como negativas y cuatro reseñas negativas (una reseña completamente negativa y tres reseñas preponderantemente negativas). Se han publicado, por lo tanto, muchas más reseñas positivas que reseñas negativas. Resulta que sobre todo la poesía de Octavio Paz fue recibida de manera bastante positiva por parte de la prensa neerlandesa. En la tabla 9 se presentan los juicios de valor por tipo de fuente.




Tabla 9: Los juicios de valor por tipo de fuente
En la tabla 7 se ve que la mayoría de las reseñas se ha publicado en un diario nacional. Los juicios que se dan varían más en los diarios nacionales. Sin embargo, la mitad de las reseñas que se han publicado en los diarios nacionales es positiva. Más que la mitad de las reseñas que se han publicado en las revistas de opinión es positiva. Resulta que las revistas de opinión son un poco más positivas en sus juicios que las revistas de opinión. No he encontrado ninguna reseña en las revistas literarias.

Un análisis cualitativo








7.4 Un paralelo entre los tres autores
En total he encontrado veintinueve reseñas sobre la obra de Carlos Fuentes en el periodo investigado, es un promedio de 1.8 reseñas por libro traducido. El promedio es muy bajo porque se han escrito muy pocas reseñas sobre las primeras traducciones de Fuentes. Probablemente tenga que ver con el hecho de que la obra de Borges y Cortázar obtuviera la mayor parte de la atención en la prensa neerlandesa en el periodo 1960-1972, ya que su obra era considerada como nueva e innovadora. Sin embargo, con el paso de los años Borges y Cortázar fueron a escribir menos obras​[32]​ y poco a poco los periódicos y las revistas crearon más espacio para la literatura de otros autores hispanoamericanos, y así también para la literatura de Carlos Fuentes. Aunque los juicios de valor difieren mucho por libro, podemos concluir que en total se publicaron dos veces más reseñas positivas  que  reseñas negativas sobre la obra de Carlos Fuentes. La mayoría de los aspectos positivos que se mencionan en las reseñas guardan relación con el estilo de Fuentes. Se caracteriza, entre otras cosas, como un estilo vivaz, fluido, virtuoso, directo y erótico. Además, se dice que su trabajo tiene un carácter experimental. La mayoría de los aspectos negativos que se mencionan en las reseñas guardan relación con el contenido de las obras. Hay diferentes críticos a los que no les gustan las divagaciones históricas e intelectuales porque son demasiado detalladas y le quitan velocidad a la historia. 
En total he encontrado diez reseñas sobre la obra de Juan Rulfo en el periodo investigado, es un promedio de 3,3 reseñas por libro traducido. La cantidad media de reseñas por libro es, por lo tanto, más alta que la de Carlos Fuentes. Esto se debe a que la prensa neerlandesa ha prestado atención a la primera obra de Rulfo en un momento más tarde, mientras que las primeras obras de Carlos Fuentes no han sido reseñadas en un momento más tarde. Probablemente tenga que ver con el hecho de que Juan Rulfo escribió muy pocas obras durante su vida, lo que como autor le hacía interesante. Sobre todo se han publicado reseñas completamente positivas y no se han publicado reseñas negativas sobre las obras de Rulfo. La mayoría de los aspectos positivos que se mencionan en las reseñas guardan relación con el estilo de Rulfo y la el lenguaje plástico que usa en sus obras. Se caracteriza el estilo como un estilo conciso y sugestivo y se dice que el autor usa una lengua rica en imágenes. Casi no se dice nada negativo sobre las obras de Rulfo. Un punto de crítico que se menciona más de una vez es que el neerlandés de las traducciones no siempre se acomoda al lenguaje sencillo, propio de Rulfo. Sin embargo, este punto de crítica no tiene nada que ver con las cualidades del escritor.














En el mundo hispanoamericano los tres escritores están considerados como unos de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX. Carlos Fuentes ha ganado muchos premios importantes en México y otras partes del mundo y Octavio Paz también ha ganado unos premios importantes, entre los cuales figura el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, en los Países Bajos no son escritores muy conocidos. En proporción se han publicado más traducciones de la obra de Juan Rulfo que de la obra de Carlos Fuentes y Octavio Paz, aunque cabe señalar que los porcentajes de Rulfo se basan en números muy bajos, por lo que son menos fiables. Se han reeditado más traducciones de Octavio Paz que de Carlos Fuentes y Juan Rulfo. El problema es que en la mayoría de las veces no se publican las cifras de tirada y tampoco queda claro cuántas personas efectivamente han leído un libro. Además, nos ofrece poca información sobre las reacciones verdaderas del lector. 
En el caso de Carlos Fuentes la cantidad media de reseñas por libro es muy baja porque se han escrito muy pocas reseñas sobre sus primeras obras. Probablemente tenga que ver con las ideas sobre la literatura porque entre 1960 y 197 los críticos sobre todo prestaron atención a las obras que eran consideradas nuevas e innovadoras, como las obras de Borges y Cortázar. Con el paso de los años los periódicos y las revistas crearon más espacio para la literatura de otros autores hispanoamericanos, y así también para la literatura de Carlos Fuentes. Resulta que los críticos son todo elogios para las primeras obras de Carlos Fuentes. Obsérvese que son comentarios posteriores porque no aparecieron cuando se publicaron las traducciones. Por lo que concierne a las traducciones que se publicaron a partir de 1995, las opiniones de los críticos están muy divididas. No obstante, resulta que las obras de los últimos quince años también fueron recibidas de manera bastante positiva por parte de la prensa neerlandesa, ya que se han publicado dos veces más reseñas positivas que reseñas negativas sobre estas obras. 
En el caso de Juan Rulfo la cantidad media de reseñas por libro es más alta que en el caso Carlos Fuentes. Esto se debe a que la prensa neerlandesa ha prestado atención a la primera obra de Rulfo en un momento más tarde, mientras que las primeras obras de Carlos Fuentes no han sido reseñadas en un momento más tarde. Probablemente tenga que ver con el hecho de que Juan Rulfo escribió muy pocas obras durante su vida, lo que como autor le hacía interesante. Resulta que la obra de Juan Rulfo fue recibida de manera muy positiva por parte de la prensa neerlandesa ya que no hay ninguna reseña negativa y se han publicado más reseñas completamente positivas que reseñas preponderantemente positivas. Verzameld werk se juzga más positivamente en las reseñas. Sobre todo se habla en términos ponderativos sobre Pedro Páramo y de Vlakte in vlammen. Probablemente la obra ha sido valorada tan positivamente porque Pedro Páramo y De vlakte in vlammen forman parte de ella. 
En el caso de Octavio Paz la cantidad media de reseñas por libro es más baja que la de Carlos Fuentes y Juan Rulfo. Probablemente los críticos no hayan dedicado mucha atención a las obras de Paz porque los géneros a los que se dedica no se dejan reseñar fácilmente. En general se han publicado muchas más reseñas positivas que reseñas negativas sobre la obra de Octavio Paz. Resulta que sobre todo la poesía se Paz fue recibida de manera bastante positiva por parte de la prensa neerlandesa. 
Por lo que concierne a los datos sobre la cantidad de traducciones y  las reediciones no siempre se puede sacar una conclusión muy fiable porque en algunos casos los porcentajes se calculan sobre números absolutos muy bajos. Aunque los datos sobre las reediciones son interesantes para el estudio de recepción, nos ofrecen menos información de lo que se había esperado. Otro problema es que de algunas obras existen muy pocos documentos de recepción. Sobre todo he encontrado muy pocos documentos de recepción sobre las primeras obras de Carlos Fuentes. Sí he sido capaz de deducir una opinión sobre las primeras obras de Carlos Fuentes pero son comentarios posteriores. En estos comentarios posteriores tampoco se explica por qué una obra es valorada de manera positiva. En este caso las conclusiones, por lo tanto, no son muy fiables. En algunos casos las opiniones de los críticos estaban muy divididas.  En estos casos fue difícil describir los grandes rasgos. 
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I Carlos Fuentes 

Cronología de sus obras​[33]​
Novela
1958.- "La región más transparente"
1962.- "Aura"
1962.- "La muerte de Artemio Cruz"
1967.- "Cambio de piel"
1967.- "Zona sagrada"
1969.- "Cumpleaños, Joaquín Mortiz"
1975.- "Terra Nostra"
1978.- "La cabeza de la hidra"




1994.- "Diana o la cazadora solitaria"
1994.- "La edad del tiempo (obras completas)"
1999.- "Los años con Laura Díaz"
2000.- "Los cinco soles de México. Memoria de un milenio"
2001.- "Instinto de Inez"
2003.- "La silla del águila"
2008.- “La voluntad y la fortuna”
2009.- “Adán en Edén”
Teatro
1970.- "Todos los gatos son pardos"
1970.- "El tuerto es rey"
1971.- "Los reinos originarios"
1982.- "Orquídeas a la luz de la luna"
1991.- "Ceremonias del alba"
1996.- "Varia invención: Voluptuario"
2002.- "En esto creo A/Z"
Ensayo
1969.- "La nueva novela hispanoamericana"
1971.- "Casa con dos puertas"
1971.- "Tiempo mexicano"
1976.- "Cervantes o la crítica de la lectura"
1991.- "Valiente mundo nuevo. Épica, utopía y mito en la novela hispanoamericana"
1992.- "El coloquio de invierno"
1992.- "El espejo enterrado"
1993.- "Geografía de la novela"
1993.- "Tres discursos para dos aldeas"
1994.- "Nuevo tiempo mexicano"
1997.- "Por un progreso incluyente"
1998.- "Retratos en el tiempo"




1954.- "Los días enmascarados"
1959.- "Las buenas conciencias"
1964.- "Cantar de ciegos"
1981.- "Agua quemada"
1990.- "Constancia y otras novelas para vírgenes"
1990.- "Tierra firme"
1993.- "El naranjo o los círculos del tiempo"
1995.- "La frontera de cristal"
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	1993 Orden al Mérito de Chile (Chile)
	1994 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​1994" \o "1994​) Premio Grizane Cavour (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=Premio_Grizane_Cavour&action=edit&redlink=1" \o "Premio Grizane Cavour (aún no redactado)​) (Italia)
	1994 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​1994" \o "1994​) Premio Príncipe de Asturias (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias" \o "Premio Príncipe de Asturias​) (España)
	1994 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​1994" \o "1994​) Medalla Picasso de la UNESCO (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Unesco" \o "Unesco​) (España)
	1996 Doctor honoris causa (UNAM México)
	1997 Doctor honoris causa (Universidad Brown)
	1997 Gran Cruz de la Orden Nacional del Cruzeiro do Sul (Brasil)
	1998 Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (España)
	1998 Premio Arte Editorial (México)
	1999 Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República (México)
	1999 I Premio a la Latinidad (Academias francesa y brasileña de la Lengua)
	2000 Doctor honoris causa (Universidad Autónoma  de Sinaloa)
	2000 Doctor honoris causa (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
	2000 Doctor honoris causa (Universidad de Gante)
	2000 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​2000" \o "2000​) Doctorado honoris causa (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Doctorado_Honoris_Causa" \o "Doctorado Honoris Causa​) Universidad Veracruzana (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Universidad_Veracruzana" \o "Universidad Veracruzana​) (México)
	2001 Doctorado honoris causa (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Doctorado_Honoris_Causa" \o "Doctorado Honoris Causa​) (Universidad de Cantabria)
	2001 Doctorado honoris causa (Universidad de Vigo)
	2001 Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid (España)
	2002 Medalla de Plata Cracovia  (Polonia)
	2002 Doctor honoris causa (Universidad de Salamanca)
	2003 Doctor honoris causa (Universidad Autónoma de Puebla)
	2003 Condecoración de Gran Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor (Francia)
	2003 Premio Roger Callois (Casa de América Latina en París y editorial Gallimard)
	2004 Premio Real Academia Española de Creación Literaria (España)
	2004 Doctor honoris causa (Universidad Libre de Berlín)
	2005 Premio Galileo (Italia)
	2005 Doctor honoris causa (Universidad de Castilla-La Mancha)
	2008 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​2008" \o "2008​) Premio Internacional Don Quijote de la Mancha (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Premio_Internacional_don_Quijote_de_la_Mancha" \o "Premio Internacional don Quijote de la Mancha​) (España)
	2009 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​2009" \o "2009​) Doctorado honoris causa (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Doctorado_Honoris_Causa" \o "Doctorado Honoris Causa​) (Universidad de Quintana Roo (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Universidad_de_Quintana_Roo" \o "Universidad de Quintana Roo​))
	2009 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​2009" \o "2009​) Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Orden_de_Isabel_la_Cat%C3%B3lica" \o "Orden de Isabel la Católica​) (España)
	2009 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​2009" \o "2009​) Premio César González Ruano (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​C%C3%A9sar_Gonz%C3%A1lez_Ruano" \o "César González Ruano​) de Periodismo (España)
	2009 (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​2009" \o "2009​) Doctorado honoris causa (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Doctorado_Honoris_Causa" \o "Doctorado Honoris Causa​) (Universidad de Veracruz (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Veracruz_%22Villa_Rica%22" \o "Universidad Autónoma de Veracruz \"Villa Rica\"​))
	2010 Doctorado honoris causa (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Doctorado_Honoris_Causa" \o "Doctorado Honoris Causa​) en la (Universidad de Puerto Rico)  (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Universidad_de_Puerto_Rico,_Recinto_de_R%C3%ADo_Piedras" \o "Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras​)
El contenido de sus obras traducidas
Aura (1962)
Este cuento fantástico se trata del joven historiador Felipe Montero que ve un anuncio en el periódico que parece estar dirigido a él, solicitando los servicios de un historiador joven que habla la lengua francesa. Llega a una casa vieja en la Ciudad de México donde va a trabajar por una dama viejísima (Consuelo) para ordenar las memorias de su marido, un coronel francés que falleció hace sesenta años. Felipe está impresionado por la belleza de Aura, la joven prima de Consuelo, pero al mismo tiempo está preocupado porque están sucediendo cosas extrañas en la casa. La realidad en la casa y la realidad de las memorias empiezan a coincidir: Aura parece ser la encarnación de la joven Consuelo y al final de la historia también parece que Felipe y el viejo coronel son idénticos. La novela se trata de deseos, de un amor que es más fuerte que la muerte. Parece que Felipe es el protagonista, habla en segunda persona del singular contra si mismo. Sin embargo Consuelo es la verdadera protagonista tratando de evocar su juventud y su amor por la creación de Aura y Felipe se convierte en la encarnación de su marido​[35]​.

De dood van Artemio Cruz  (1962) 
En esta novela Fuentes quiere acabar con el mito de la Revolución Mexicana. Nos presenta el fracaso de la revolución basándose en la vida de Artemio Cruz. Artemio Cruz es el protagonista de la historia y la personificación de la nueva élite que llegó al poder después de la revolución. Temas importantes de la novela son la traición a los viejos ideales, el temor a las tropas de Villa y Zapata y el oportunismo de los revolucionarios. La novela contiene trece capítulos que están estructurados de la misma manera. Primero se presentan dos fragmentos que se encuentran narrados en primera y segunda persona respectivamente y después, introducido por una fecha, sigue un fragmento largo en lo que el narrador cuenta en orden no cronológico un periodo importante de la vida de Artemio Cruz. En los fragmentos que se encuentran narrados en primera persona Artemio Cruz está tumbado agotado en su lecho de muerte, pero todavía es la figura cínica que se ha enriquecido que cree a pies juntillas en su éxito. En los fragmentos que se encuentran narrados en segunda persona alguien desde afuera está observando el fallecer de Artemio Cruz. Esta segunda persona tiene la función de una cierta conciencia o álter ego. En el último capítulo coincide la primera y segunda persona en el momento en que se muere Artemio Cruz​[36]​. 
 
De kop van de hydra (1978)
Esta novela es una parodia del mundo cinematográfico y está basado en las películas James Bond aunque está dedicado a los cuatro actores de Casablanca. Dos de ellos también actúan en Maltes Falcon. Son películas que juegan un papel en el libro igual que las películas de los Hermanos Marx y Hitchcock. Es un thriller político extravagante lleno de inverosimultudes. Todos los elementos típicos de este género están presente en el libro: asesinatos, persecuciones, fugas, lugares diferentes, sexo y mujeres, doble juegos, triple juegos. Nada es serio, es pura slapstick como también resulta de los códigos secretas que utilizan las policías: son textos de Lewis Carrol y Shakespeare. Además se juega con la pintura Las Meninas de Diego Velásquez. La novela tiene un carácter intertextual porque hace referencias a diferentes películas, libros y pinturas​[37]​. 

De oude gringo (1985)
Esta novela también se trata de la Revolución Mexicana pero se aparte de La muerte de Artemio Cruz porque no tiene por objeto de acabar con el mito de la Revolución Mexicana. Más bien es un homenaje a la literatura sobre la revolución. El mestizaje es el otro tema de la novela. La cultura norteamericana y la cultura mexicana están enfrentadas, encarnado por el escritor norteamericano Ambrose Bierce que desapareció en México al aventurar su destino al lado de las tropas de Pancho Villa. Bierce se encuentra en medio de los otros protagonistas, Arroyo que es un mexicano típico y Harriet Winslow que es un yanqui típico. Con esta novela Fuentes aboga por una mejor comprensión entra las dos culturas. La novela tiene un carácter intertextual porque hace referencias a las historias de Ambrose Pierce​[38]​. 

De campagne (1990)
Esta novela histórica se trata de las luchas por la independencia en diferentes países de Latinoamérica: Peru, Chile, Panama, Venezuela, México y (especialmente) Argentina. La visión de Fuentes de la historia se llama la atención porque es mucho más matizada que en su periodo inicial. Ya no impone su visión sino presenta visiones diferentes vía los protagonistas de la historia, que son tres amigos Argentinos. Estas visiones están basadas en las ideas de los filósofos franceses de la Ilustración: Rousseau, Voltaire y Diderot. La novela describe la lucha contra el colonialismo español y la constitución de las nuevas repúblicas. El tema principal de la novela es el desfiladero enorme entre los ideales importados desde Europa por la intelligentsia y la realidad latinoamericana. A la gente del interior de Latinoamérica le consideraban bárbaro los autores del siglo XVIII. Esto no es el caso en la novela de Fuentes. Otros temas de la novela son: la traición a los ideales y la revolución que devora sus hijos. La novela tiene un carácter intertextual porque hace referencias a otras obras literarias​[39]​. 

De Spaanse erfenisd (1992)
En esta biografía anímica de España y América Latina Fuentes trata de desenterrar el espejo de la cultura española y latinoamericana para poner en claro las relaciones entre España y sus ex colonias. Nos da un reflejo de la historia y cultura iboamericana que abarca un periodo de 500 años, de la civilización española hasta la época contemporánea de México​[40]​.
Apollo en de hoeren (1993)
Es un libro de cuentos que contiene cinco cuentos. Se lo puede considerar como una oda al mestizaje simbolizada por un naranjo. El naranjo está presente en todos los cuentos como señal de esperanza. Además es el símbolo de España, lo que según Fuentes es un país multicultural y tolerante. ”Las dos orillas” cuenta la historia de la conquista de España por los indios. Los indios establecen un estado en España donde diferentes religiones y culturas pueden convivir en paz. “Los hijos del conquistador” trata de dos hijos de Hernán Cortés que hablan del nuevo México establecido por la fusión de la cultura española y la cultura india. “Las dos Numancias” cuenta la historia de un general romano que alcanza la gloria tras tomar la ciudad de Numancia. “Apolo y las putas” se trata de un galán de Hollywood que muere súbitamente tras visitar un prostíbulo en Acapulco. “Las dos Américas” cuenta la historia de Cristobal Colón que guarda secreto la conquista de Latinoamérica durante quinientos años. Luego vienen los japoneses que construyen un gran parque de atracciones. Cristóbal Colón vuelve a España con semillas de naranjo en la mano. En “Las dos orillas”, “Los hijos del conquistador”, “Las dos Numancias” y “Las dos Américas” la fusión de la cultura española y la cultura india juega un papel importante. Todas las historias tienen lugar en la España multicultural y tolerante. Solo Apolo y las putas es una excepción porque que se realiza en el México moderno y se trata de una fusión de la cultura norteamericana y la cultura mexicana​[41]​.

Diana, de eenzame jachtgodin (1994)
Esta novela también se trata de la relación entre los Estados Unidos y México. La novela tiene un carácter autobiográfico. Fuentes cuenta sobre la relación que tuvo a principios de 1970 con la actriz Jean Seber que fue proseguida por sus ideas políticas. Unos nombras han sido cambiados en el libro otros no. Jean Seberg se llama Diana Soren en la novela. El nombre Diana viene de la mitología romana, es la diosa de la caza y de la luna por lo que se la compara muchas veces con ella. También se vuelve símbolo de los años sesenta en los Estados Unidos, de las utopías de los ideales grandes y el activismo. Fuentes la describe como una figura trágica y condenada que persigue lo imposible. Ella termina la relación con Fuentes porque no era la persona que pensó que era y lo deja por un joven activista mexicano. Fuentes escribe de una manera crítica sobre el mundo cinematográfico de los Estados Unidos por lo que no se puede hablar de una fusión entre México y los Estados Unidos en esta novela​[42]​.

De grens van glas (1995)
En esta colección de cuentos Fuentes critica la intervención militar y la política de inmigración norteamericana, especialmente respecto a los “espaldas mojadas”. Fuentes está mitificada igual como Jean Seberg en su novela anterior. Se presenta como la encarnación del mito de Don Juan, como una machista que solo está interesado en literatura y mujeres. Todos los cuentos de le novela tienen el mismo tema y están relacionados entre sí aunque cada cuento se puede leer por separado, a excepción del último cuento. La novela elabora el tema de la relación entre México y los Estados Unidos y los problemas de los ilegales. Igual como Gringo Viejo aboga por una mejor comprensión entre las dos culturas. El título refleja la situación en la zona fronteriza: ambos se miran una a otro, separados por una frontera frágil, parecida a la vulnerabilidad del cristal. Al final de la novela cambia la famosa frase de Porfirio Díaz al decir “pobre México, pobre Estados Unidos, tan lejos de Dios, tan cerca el uno del otro” con lo que sugiere una perspectiva halagüeña​[43]​. 

Literatuur en geschiedenis (1995)
Este libro refleja la influencia español en Latinoamérica. Se trata de la historia de España, la conquista de America del Sur y America Central, la derrota de la sociedad india, las rebeliones en Latinoamérica contra el predominio Europeo y los luchadores por la independencia en el siglo XIX, los acontecimientos políticos después de la Segunda Guerra Mundial en España y Latinoamérica y la situación de los hispanos en los Estados Unidos​[44]​.

De Jaren met Laura Díaz (1999)
Esta novela nos presenta una imagen de la historia mexicana desde el principio del siglo XX basándose en la vida de Laura Díaz. La novela empieza en vísperas de la Revolución Mexicana y termina con la Matanza de Tlatelolco en 1968. Es una novela política que no solamente trata de los conflictos internos (sindicalismo, PRI) sino también de conflictos externos como la Guerra Civil Española, el macarthismo y la persecución de los judíos. Estos conflictos externos se presentan por parte de los dos amantes extranjeros (un español y un norteamericano) de Laura Díaz. En esta novela Fuentes aboga de nuevo por tolerancia, pluriformidad y respeto por el otro. Una buena parte de la novela trata de las especulaciones de Laura Díaz sobre la vida como sus relaciones, infidelidad, relaciones entre hombres y mujeres, recuerdos, creatividad y la muerte. No obstante este aspecto no es tan importante que la dimensión histórica y la dimensión social cultural de la novela​[45]​.

Instinct van Inez (2001)
Esta novela también trata de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la vida social cultural. Sin embargo es muy diferenta a Los años con Laura Díaz porque entronca con la tradición fantástica de Aura. La novela cuenta la historia de amor imposible entre Gabriel e Inés, un director de orquesta y una diva de ópera mexicana. El amor es imposible porque Inés se siente atraída de un hombre rubio que está en la foto con Gabriel. Durante los tres encuentros entre Gabriel e Inés el hombre rubio siempre estará en medio de los dos. Los capítulos en los que se encuentran Gabriel e Inés se alternan con los capítulos que  probablemente tratan de los sueños y fantasías de Inés en la que se encuentra el hombre rubio. Según Fuentes cada uno puede tener su propia interpretación de la novela. Lo único que queda claro es la visión sombría del futuro de la humanidad con los únicos elementos positivos el amor y la ópera​[46]​.

De stoel met de adelaar (2003)
Esta novela nos da una visión sombría del futuro de México. Según la imaginación de Fuentes México está gobernado en 2020 por un presidente descuidado que se llama Terán. La frontera en el norte del país está en manos de los narcos y por falta de una autoridad central los caciques pueden continuar con sus prácticas del abuso del poder y enriquecimiento. Los políticos son tan corruptos y hipócritos como la viaja guardia del PRI. Aunque la novela pasa revista a diferentes problemas (la contaminación, la miseria en el campo, el narcotráfico, la violencia y la migrción) es la política mexicana que tiene que sufrir la mayoría de las consecuencias. Es una novela epistolar que cuenta la historia de la presidencia de Terán, su muerte y las intrigas en torno a su sucesión a base de letras de diferentes gobernantes​[47]​.

Onrustig gezelschap (2004)
Este libro contiene seis cuentos fantásticos. En “El amante del teatro” las fronteras entre la realidad y las obras de teatro se desvanecen. La historia trata de un hombre que está obsesionado con una mujer que ve cada noche por la ventana enfrente de su piso. Luego cuando el piso está desocupado piensa que la vea actuar en Hamlet. “La gata de mi madre” está contada por una solterona mexicana. Después de la muerte de su madre la casa parecer estar tomada por fantasmas o sea las víctimas de la Inquisición. “La buena compañía’’ está contado por un joven que va a vivir en la casa de sus tías. En la casa se convierte en un chico pequeño que después de haber atropellado por un tranvía será enterrado en una caja de muerte que ya tienen preparada sus tías. “Calixta Brand’’ trata de un machista que no puede soportar a su marida porque es más inteligente que él por lo que empieza a humillarla. “La bella durmiente” está basada en el clásico cuento de Hadas y cuenta la historia de dos amantes que murieron fusilados en la Segunda Guerra Mundial. En la última historia “Vlad” el tema de Drácula y el tema de la rutina matrimonial están conectados. El narrador piensa que tiene un matrimonio perfecto, pero su marida piensa de de otra manera y cae en los brazos de Drácula​[48]​. 

Alle gelukkige gezinnen  (2006)
Este libro trata de la violencia en México de los últimos años. El título hace referencia a la frase de introducción en el libro Anna Karenina de Tolstoj: ‘Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera’. El título es irónico porque familias felices no existen en este libro. El libro contiene dieciséis cuentos pero no podemos hablar de una verdadera colección de cuentos porque todas las historias terminan con un poema. Los temas principales son: las familias infelices (o relaciones infelices) y la violencia. La violencia se expresa más que nada en los poemas. En estas poemas los marginales y las personas sin perspectiva hacen uso de la palabra: hijos que han abandonado el hogar por violencia doméstica; chicas jóvenes que se suicidan porque han sido sometidas a abuso sexual incestuoso por su padre; chicas jóvenes que se han quedado embarazadas y están adictas a las drogas; mujeres que son víctimas del machismo; ilegales en busca de un mejor futuro en los Estados Unidos; hijos que han visto como asesinaron a sus padres en El Salvador durante los años ochenta del siglo XX; habitantes de barrios de tugurios. Las dieciséis historias sobre todo tratan del comportamiento tiránico de los padres respecto a sus hijos, la rebelión de los hijos contra la autoridad paterna y la infidelidad. También en este libro Fuentes hace muchas referencias a la realidad mexicana: el fracaso de la Revolución, la corrupción de la policía y los políticos, el abuso del poder, la decadencia de la Ciudad de México, la discriminación de los indios. Se usa diferentes estilos narrativos como diálogos, monólogos, historias en letras y perspectivas narrativas cambiantes​[49]​.
De wil en het lot (2008)





























II Juan Rulfo 

Cronología de sus obras​[51]​ 
1953.- "El llano en llamas"
1955.- "Pedro Páramo"
1980.- "El gallo de oro y otros textos para cine"
1994.- "Los cuadernos de Juan Rulfo"
1996- "Toda la obra"
2001.- "Aire de las colinas: cartas a Clara"

Premios y reconocimientos​[52]​
	1956 Premio Xavier Villaurrutia (México)
	1970 Premio Nacional de Literatura (México)
	1983 Premio Príncipe de Asturias (España)

El contenido de sus obras traducidas
Pedro Páramo (1962)
La historia comienza a desarrollarse cuando Juan Precadio, tras realizar una promesa ante su moribunda madre, llega a Comala para encontrarse con su padre, Pedro Páramo, al que nunca había conocido. Al llegar se encuentra con un pueblo deshabitado, lleno de fantasmas y de muertos. Al darse cuenta de quién habita el pueblo, Juan muere de miedo y deja paso a las voces de estos fantasmas que narran los hechos que sucedieron en Comala en tiempos de Pedro Páramo. Parce que Pedro Páramo ha llevado a Comala a la ruina debido a su pasión frustrada por Susana San Juan.  Esta novela ha sido frecuentemente caracterizada por su ambigüedad ya que puede entenderse de varias maneras​[53]​.

De vlakte in vlammen  (1978) 














1937.- "Raíz del hombre"
1937.- "Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España"
1941.- "Entre la piedra y la flor" 
1942.- "A la orilla del mundo"
1949.- "Libertad bajo palabra"  
1954.- "Semillas para un himno"
1957.- "Piedra de sol"





1969.- "Ladera este (1962-1968)" 




1975.- "Pasado en claro"
1976.- "Vuelta"
1979.- "Hijos del aire/Airborn"
1979.- "Poemas (1935-1975)"
1985.- "Prueba del nueve"
1985.- "Árbol adentro (1976-1987)"
1989.- "Lo mejor de Octavio Paz. El fuego de cada día"
Ensayo
1959.- "El laberinto de la soledad"
1956.- "El arco y la lira"
1957.- "Las peras del olmo"
1965.- "Cuadrivio"
1965.- "Los signos en rotación"
1966.- "Puertas al campo"
1967.- "Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo"
1967.- "Corriente alterna"
1973.- "Marcel Duchamp o el castillo de la pureza"
1969.- "Conjunciones y disyunciones"México: la última década"
1970.- "Posdata"
1971.- "Las cosas en su sitio: sobre la literatura española del siglo XX"
1971.- "Los signos en rotación y otros ensayos"
1971.- "Traducción: literatura y literalidad"
1973.- "El signo y el garabato"
1973.- "Solo a dos voces"
1974.- "Teatro de signos/Transparencias"
1974.- "La búsqueda del comienzo"
1974.- "Los hijos del limo: del romanticismo a la vanguardia"
1978.- "Xavier Villaurrutia en persona y en obra"
1979.- "El ogro filantrópico: historia y política (1971-1978)"
1979.- "In/mediaciones"
1979.- "México en la obra de Octavio Paz"
1982.- "Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe"
1983.- "Tiempo nublado"
1983.- "Sombras de obras"
1984.- "Hombres en su siglo y otros ensayos"
1985.- "Pasión crítica: conversaciones con Octavio Paz"
1987.- "México en la obra de Octavio Paz" 
1988.- "Primeras Letras (1931-1943)"
1989.- "Poesía, mito, revolución"
1990.- "La otra voz. Poesía y fin de siglo"
Prosa poética
1951.- "¿Águila o sol?" 
1974.- "El mono gramático"
Teatro
1979.- "La hija de Rappaccini"  

Premios y reconocimientos​[56]​
	1957 Premio Xavier Villaurrutia (México)
	1972 Premio del Festival de Poesía de Flandes 
	1977 Premio Nacional de Literatura (México)
	1977 Premio Jerusalén de Literatura (Israel)
	1979 Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro (Francia)
	1981 Premio Miguel de Cervantes (España)
	1982 Premio Internacional de Literatura de Neustadt (Univ. de Oklahoma)
	1984 Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán (Alemania)
	1985 Premio Internacional Alfonso Reyes (México)
	1987 Premio Internacional Menéndez Pelayo (Univ. Internacional en España)
	Premio Alexis de Tocqueville (Instituto Europeo de Administración Pública)
	1990 Premio Ollin Yolitztli (México)
	1990 Premio Nobel de Literatura (Suecia)
	1993 Premio Prícipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (España)
	Gran Cruz de la Legión de Honor (Francia)
	1998 Premio Nacional de Periodismo (México)

El contenido de su obra traducida
Zonnesteen (1974)
La traducción holandesa es una compilación de estas dos obras. ¿Aguila o sol? es una colección de de poemas en prosa de corte surrealista.  Piedra de sol es un poema inspirada en motivos indígenas mexicanos basándose en el calendario azteca. Está escrito de manera cíclica reflectando así el periodo orbital del planeta Venus.​[57]​

Het labyrint der eenzaamheid (1975)
En esta obra Octavio Paz trata darnos una interpretación del carácter mexicano. Hace uso del ensayo El perfil del hombre y la cultura en México que fue publicado en 1934 por Samuel Ramos basándose en una investigación del psicólogo austríaco Adler al complejo de inferioridad de los mexicanos. Paz trata una gran variedad de temas. En el primer capítulo examina los pachucos, es decir los miembros de bandas juveniles mexicanos en Los Ángeles que niegan sus orígenes pero tampoco quieren perderse en el crisol de razas. Después trata las diferencias entre los norteamericanos y los mexicanos, subrayando la diferente actitud ante la muerte. El segundo capítulo trata de los mascaros que según Paz llevan los mexicanos detrás de que esconden su verdadero carácter. El tercer capítulo ahonda en el culto de la muerte mexicano que Paz atribuye a la fusión de elementos indios y elementos católicos españoles. El cuarto capítulo trata las simultudes entre los mascaros mexicanos y la mentalidad de los esclavos. Además trata la relación entre los hombres y las mujeres. Según los hombres mexicanos las mujeres son  seres inferiores. En los otros capítulos Paz da un análisis como el sentido de arraigo aparejado a la soledad se ha desarrollado en México y como los mexicanos siempre han buscado una manera para romper esta soledad​[58]​.

De kinderen van het slijk (1976)
Esta obra forma parte de su obra ensayística. El libro está basado en las conferencias que ha dado en las universidades de Norton y Harvard. Es una polémica historia de la poesía moderna, dando una exploración de la historia de la poesía moderna desde el Romanticismo hasta la Vanguardia​[59]​. 

Kinderen van de lucht (1983)
Paz y Tomlinson cuentan las aventuras de dos amigos, uno ruso y otro cosaco, a través del paisaje chino y mogol, hasta las montañas del Himalaya gracias a un medio poco usual: un dirigible impulsado por alas y tripulado por un misterioso capitán y su mecánico​[60]​.

De boog en de lier  (1984)
Es uno de las obras más ambiciosas de Octavio Paz ya que hace del ensayo un verdadero “ritual estético”. No solo hace un análisis del quehacer poético sino también da una presentación directa del acto poético mismo.  En la primera parte del libro Paz examina la naturaleza del poema, analizando sus componentes más importantes, es decir, el lenguaje, el ritmo y la imagen. La segunda parte del libro trata las diferencias y semejanzas entre la experiencia poética y la experiencia religiosa, dedicando un capítulo al tema de la inspiración.  Paz termina su obra afirmando que la experiencia poética es irreductible a cualquier otra​[61]​. 

Het onbekende zelf  (1986)
Es un ensayo introductorio de Paz sobre Fernando Pessoa, considerado un clásico de la ensayística mexicana. Con esta introducción Pessoa se hizo conocido en el mundo literario de la lengua española.​[62]​ 

Wolkenvelden  (1983)
Es una obra ensayística dedicada a la política internacional. Los ensayos tratan de los desarrollos en la historia mundial del siglo XX, poniendo énfasis en la política extranjera de las superpotencias. Paz se dedica profundizar en su crítica a la modernidad​[63]​. 

Het vuur van iedere dag (1990)
Una elección de su poesía publicada entre 1958-1987. En sus poemas están presentes diferentes países, sobre todo La India es importante. El libro además pasa revista a artistas como Miró y movimientos artísticos como El Surrealismo. Muchos poemas hacen pensar en las de Borges​[64]​.

Levensboom (1991)
Colección de enayos sobre arte y literatura. Por medio de un estilo expresivo logra abordar numerosos temas con gran erudición. En la disertación de Paz se puede descubir unos constantes como la relación entre leer y considerar y la relación entre la imaginación poética y el desarrollo tecnológico de la cultura moderna​[65]​. 

Nachtmuziek over San Idelfonso  (1993)
Stefaan van den Brant y Guy Posson eligieron unas poemas de la poesía de Paz de los últimos veinticinco años. Han puesto el énfasis en los poemas más largos​[66]​. 

De kunst van mexico (1993)
Una colección de ocho ensayos sobre el arte de las viejas culturas indias, el arte mural y las artes visuales conemporáneas de México. Son observaciones personales del autor. La colección de ensayos está basada en una antologia de Los Estados Unidos​[67]​. 
 
De dubbele vlam (1994)
Este ensayo hace una reflexión sobre el amor, el erotismo y la sexualidad. Es el resultado de décadas de anotaciones sobre el tema del amor. Explora la naturaleza del amor a través de la historia, desde sus primeras manifestaciones hasta el día de hoy, pasando por personas ficticias y escritores​[68]​. 

Verhaal van twee tuinen (1999)
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